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La integración económica y la globalización de los mercados han creado la necesidad de 
cambiar el perfil de las empresas y de los empresarios. Los empresarios han adoptado 
nuevos perfiles, formas y estilos administrativos, encaminados a la consecución de 
objetivos de la empresa en un entorno cada día más exigente para la supervivencia de 
las empresas.  
 
Si bien es cierto el desarrollo empresarial es clave en el surgimiento económico de un 
país. Su efecto en la creación de nuevos empleos y negocios, aumentos en la 
productividad, innovación en nuevos rubros, desarrollo de nuevas tecnologías, entre 
otros han transformado al empresariado y su importancia relativa en la fuerza 
productiva del país.  Para que este desarrollo empresarial se lleve a cabo, es necesario 
que existan factores y agentes indispensables que, en conjunto, darán a luz nuevas 
empresas capaces de generar recursos humanos, físicos y financieros renovables que 
entregarán a la sociedad más flexibilidad y dinamismo, además de permitir a los 
individuos realizarse y lograr sus metas. 
 
Al pensar en el recurso humano es preciso comprender que la conducta humana es el 
resultado complejo de las intenciones, de la forma como se percibe una situación 
inmediata y de los supuestos o creencias sobre una situación y sobre la gente que está en 
ella.  Estos supuestos están basados a su vez, en las experiencia pasada, en normas 
culturales y en lo que otros han enseñado a esperar, lo que hace necesario entender 
cómo funcionan las personas que se encuentran dentro de ellas, especialmente los 
empresarios, quienes tienen que tomar decisiones organizacionales, formular políticas y 
dictar reglas (Schein, 1982). 
 
En este marco, estudios señalan que los empresarios desarrollan competencias y 
mediante éstas son ellos quienes dirigen una organización obteniendo beneficios 
económicos y de desarrollo humano, dos elementos con los que debe operar y tratar un 
empresario para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y  
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así lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones, por lo que es necesario 
y urgente determinar cuáles son los elementos que definen realmente al empresario; si 
se considera que las personas conforman el soporte básico y el elemento más tangible de 
cualquier empresa (Rodríguez, 2001).  
 
Este estudio es importante, en gran parte, para las entidades gubernamentales y las 
Universidades del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta, ya que les 
permitiría conocer cuál es la situación actual del empresario, su realidad económica y 
social y, de tal manera que pueda interactuar y buscar alternativas para solucionar los 
problemas más comunes que afrontan los empresarios de Santa Marta.   Además, se crea 
la necesidad de conocer la capacidad empresarial que tienen los dueños o directores de 
las empresas para manejarlas y mantenerlas como un medio de producción de empleo o 
de ingresos como ocurre en la mayoría de los casos, que permita mejorar el futuro de la 
ciudad en general.   Por otra parte, porque gracias a éste se llevará a cabo el proceso de 
adquirir  los conocimientos en el área de historia empresarial y manejo de herramientas 
gerenciales.   
 
La investigación se fundamentó en la metodología del sondeo de opiniones la cual 
permitió evaluar las competencias gerenciales, el perfil de toma de decisiones y las 
características sociales y económicas de los empresarios. Posteriormente se analizaron 
los datos recopilados a partir de ésta encuesta, con el fin de hacer un análisis 
cuantitativo de los empresarios para determinar cuáles son las características que 
identifican su perfil, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.  En lo 
referente al perfil social y económico se estudiaron la edad, el género, el nivel de 
escolaridad, el nivel social y económico y capacitación en gerencia o administración 
recibida durante los dos últimos años.   
 
Para el caso del perfil de toma de decisiones de los empresarios, se evaluaron cuál es la 
característica, el estímulo y las prioridades empresariales, dentro de una serie de 
categorías, en las se pueden enumerar aspectos democráticos, personales, emocionales y 
argumentativos.  Por último se establecieron una serie de rangos de valores (Bueno, 
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Regular y Malo), con el objetivo de identificar cuáles son las competencias gerenciales 
que más desarrollan los empresarios en Santa Marta. 
 
Este trabajo cuenta con cinco secciones, siendo la primera ésta breve introducción.  En 
la segunda se presenta el desarrollo de antecedentes.  En la tercera parte se hace una 
descripción de la metodología utilizada.  En la cuarta sección se analizan y discuten los 
resultados obtenidos en las encuestas aplicadas.  Por último, se presentan las 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La sociedad depende de instituciones y organizaciones especializadas para proveer los 
bienes y servicios que se desean, estas organizaciones son guiadas y dirigidas por las 
decisiones de uno o más individuos los (empresarios).  Son ellos quienes asignan los 
recursos de la sociedad a objetivos distintos (Donnelly, Gibson y Ivancevich, 1994).  Es 
importante destacar que estos empresarios poseen características diferentes, ya que 
tienen una motivación especial por mejorar la gestión de su empresa, implementar 
nuevas tecnologías, poseer un marcado espíritu emprendedor y de tomar la decisión de 
crear nuevos negocios.  Estas particularidades hacen que sea interesante estudiarlos. 
 
Según Elías (2006), el 46% del total de empresas creadas en el departamento del 
Magdalena durante los años (1970-2000), corresponde a empresas comerciales, es decir 
un equivalente a 1210 del total poblacional durante el periodo de estudio; seguida de un 
15% de empresas industriales, 14% de empresas Hoteleras, 12% del sector cafetero y, 
un reducido número en sectores como el de servicios con un 5%, el bananero con un 
4%, palmicultor con un 2%, turismo y salud con un 1% respectivamente.  Por otro lado 
el autor ilustra el tamaño de las empresas registradas en el Magdalena durante el mismo 
periodo, estimando que la mayor proporción de estas empresas corresponde al sector 
microempresarial con un porcentaje del 89% del total poblacional, seguido por una 
reducida proporción de grandes, medianas y pequeñas empresas. 
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Esta situación contrasta con la  potencialidad de, Santa Marta al poseer un puerto 
marítimo que cuenta con siete muelles, aguas profundas que van de 15 a 60 pies y un 
microclima seco la mayor parte del año1. Esta situación sienta las bases para el 
desarrollo de una industria con vocación exportadora.  
 
Para estudiar las causas de la baja industrialización de la ciudad y del departamento, es 
necesario evaluar las características sociales y económicas, el perfil de la toma de 
decisión y las competencias gerenciales de los empresarios de Santa Marta.  
 
Formulación del problema  
 
¿Cuáles son las principales características del perfil del empresario del distrito turístico 
cultural e histórico de Santa Marta? 
 
Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las características sociales y económicas de los empresarios en Santa 
Marta? 
 
¿Cuál es el perfil de la toma de decisiones gerenciales por parte de los empresarios en 
Santa Marta? 
 











El balance que aquí se presenta no se circunscribe a los trabajos centrados directos y 
exclusivamente en el empresario como objeto de estudio sino que se incluye también 
aquellos trabajos más amplios de historia económica y trabajo social.  Además de los 
estudios e investigaciones realizadas en Santa Marta, en la Región Caribe y en 
Colombia, las cuales se constituyeron en elementos útiles para el desarrollo de  la 
presente investigación. 
 
Para el caso de Santa Marta y la Región Caribe, los trabajos más relevantes son los de 
Ortiz (1999), Viloria (2000).  Estos trabajos se centraron básicamente en el contexto de 
la economía samaria y de comerciantes radicados en la ciudad durante el siglo XIX.  
Los autores se basaron principalmente en las actividades comerciales, las familias 
comerciantes más distintivas, las características de los empresarios y su influencia en el 
desarrollo de la economía. 
 
Ortiz (1999), analizó el perfil que identifica a los empresarios samarios, realizando un 
estudio descriptivo, con el cuál concluyó que el perfil de los empresarios samarios 
estaba caracterizado así: 
 
El sector empresarial estaba conformado en su mayoría por personas del sexo 
masculino, con una edad que oscila entre los 36 – 45 años y de estado civil casado en 
gran porcentaje.  Este sector está representado en su gran mayoría por personas oriundas 
de Bogotá, Barranquilla, Guajira y un reducido número por empresarios con raizales 
samarias; los cuales conformaron su empresa hace alrededor de 1 - 10 años. 
 
El nivel educativo de los empresarios está conformado por profesionales con poco 
conocimientos en el manejo de empresas, ya que ejercieron estudios en otras áreas 
afines a la actividad que desempeñan, los empresarios restantes poseen una formación 
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académica informal (técnica-tecnológica) y siguen su gestión empresarial a través de 
conocimientos empíricos.  Los empresarios de Santa Marta a pesar de sus pocos 
conocimientos administrativos, se les observó una aptitud intelectual con una amplia 
creatividad, racionamiento, recursividad y juicio en el manejo de sus empresas.  Con 
relación a sus cualidades personales, los empresarios de Santa Marta poseen un espíritu 
de superación, facilidad de expresión, iniciativa, seguridad en si mismo y una 
adaptabilidad frente a las situaciones. 
 
Viloria (2000), afirma que la actividad comercial de Santa Marta durante el siglo XIX 
estuvo acompañada con una disminución  de su población en términos absolutos y 
relativos.  Algo paradójico con las aseveraciones hechas por autores como (Camacho y 
Safford).  Este autor se proyectó como objetivo principal analizar es caso de los 
empresarios Joaquín y Manuel Julián de Mier (padre e hijo), durante el siglo XIX: su 
investigación se inicia con la llegada de la familia de Mier a Santa Marta en el año 1800 
y se cierra con la muerte de Manuel Julián de Mier ocurrida en 1896.  Por otro lado, 
atestigua que la tradición mercantil de Santa Marta se fortaleció en las últimas décadas 
del periodo colonial, cuando el comercio de Santa Marta empezó a ser dominado por un 
grupo de comerciantes Catalanes establecidos en la ciudad desde a mediados del siglo 
XVIII.  Posteriormente a la independencia de España, surgió un nuevo grupo de 
comerciantes criollos o criados en la ciudad, comprometidos con la causa republicana.  
Tal es el caso de Joaquín de Mier, así como Manuel y Evaristo de Ujueta, entre otros.   
 
Según el autor, Joaquín de Mier fue un hombre práctico, que supo asimilar los cambios 
políticos en el momento oportuno.  Durante los últimos años del virreinato se 
desempeñó como alcalde de Santa Marta y luego en la primera etapa de la república 
compartió sus actividades entre lo militar y lo comercial.  Además, comenta que 
Joaquín de Mier y otros empresarios fueron pioneros o continuadores de varios 
proyectos de trascendencia nacional, notándose en ellos un sentido práctico para los 
negocios, de innovación y de diversificación del riesgo.  Así por ejemplo,  invirtieron en 
propiedades rurales y en finca raíz urbana, en navegación marítima y fluvial, en 
importaciones y exportaciones, en ferrocarriles y en bancos, logrando que sus empresas 
regularizarán la navegación a vapor por el río Magdalena desde 1847, impulsaron una 
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de las primeras inmigraciones a la Sierra Nevada de Santa Marta durante el siglo XIX y 
fueron los precursores del ferrocarril del Magdalena. 
 
Por otra parte, argumenta que estos fueron los empresarios más prósperos de Santa 
Marta durante el periodo estudiado,  y que gracias a su dinamismo empresarial 
coincidieron en gran parte con el auge del comercio exterior de la ciudad, razón por la 
cual asegura Viloria, fueron de gran importancia para la historia empresarial del Caribe 
colombiano.  Además de estos empresarios su estudio abarca el contexto de la economía 
samaria y de otros comerciantes radicados en la ciudad durante el siglo XIX. 
 
Para el caso de Santa Marta, según Camacho (citado por Viloria 2000), a finales del 
siglo XIX, Santa Marta había tenido algunos de los más activos e inteligentes 
comerciantes del país, como los de Mier, Abello, Díaz Granados, Noguera y 
Vengoechea, entre otros.  Estos samarios se distinguían por su actividad comercial y por 
sus habilidades para la contabilidad. 
 
 En la misma línea, Safford (1975 citado por Viloria 2000), definió a los comerciantes 
samarios del siglo XIX como emprendedores, innovadores y ahorrativos, con una 
actitud frente a los negocios similar a la de antioqueños y santandereanos. Al igual que 
éstos, dice que los comerciantes samarios del período de estudio tenían dentro de sus 
características culturales el fomento de la industria, el ahorro, la tendencia a ayudarse 
mutuamente y otras virtudes económicas.  La gran ventaja de los antioqueños frente a 
samarios y santandereanos estuvo en que dispusieron del capital necesario para crear 
empresas, proveniente en un principio de la actividad aurífera desarrollada en Antioquia 
desde el siglo XVIII. 
 
Por otro lado, los trabajos más representativos en Colombia son: Pereira (2001), Varela 
(2001). Estos trabajos destacan las características motivacionales y el espíritu  
emprendedor de los empresarios en Colombia y de su influencia tanto del contexto 
como del desarrollo histórico y económico del país.   
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Pereira (2001), se interesó por conocer el desarrollo del espíritu emprendedor 
colombiano, éste autor propuso retomar un modelo conceptual simple, pero completo, 
que se ejemplifica identificando algunas características del fenómeno emprendedor en 
Colombia.  Esta aproximación al tema parte de una perspectiva sistémica y procesal del 
problema; por lo tanto, no se limita a tratar de presentar una fotografía de la situación.  
Por el contrario, trata de conocer la influencia tanto del contexto como del desarrollo 
histórico y económico del país sobre las características del empresario, dimensiones 
claves propuestas para conocer al emprendedor en el contexto Colombiano.   
 
Varela (2001), realizó dos investigaciones en Colombia sobre empresarias y 
empresarios de Cali, en las que identificó las características de las motivaciones para 
dedicarse a las empresas.  Dentro de las diferentes variables del fenómeno empresarial, 
el autor concluyó que el 22% de los empresarios tenía menos de 29 años y sólo el 11% 
eran mayores de 60 años.  Por otro lado, argumenta que el 57% de los empresarios 
inició su actividad empresarial antes de los 30 años.  Empíricamente, está demostrada la 
posibilidad de los jóvenes de ser empresarios en Latinoamérica. 
 
El autor en su investigación establece que el 95% de los empresarios habían sido 
empleados antes de ser empresarios y, que entre las habilidades básicas que habían 
favorecido su vinculación al proceso empresarial estaban incluidas: La habilidad 
comercial, la gerencial y la del manejo de personal.  Aludiendo que los factores 
motivacionales básicos eran: Independencia, deseo de hacer realidad sus ideas, 
confianza en sus capacidades, deseo de desarrollar su iniciativa y su credibilidad, el 
dinero, deseo de ser el propio jefe y de establecer una trayectoria definitiva para su vida 
antes de llegar a la edad adulta.  
 
Además, sostuvo que el 72% de los empresarios no percibió riesgos de quiebra cuando 
iniciaron sus negocios, básicamente, por la confianza que tenían en si mismos y en el 
negocio.   De ahí que sólo el 12% de los empresarios volvería a ser empleado 
voluntariamente.  Mientras, el 69% no aceptaría un empleo, independiente de las 
condiciones económicas que le brinden.   Otro aspecto tuvo que ver que llegado el caso 
su negocio actual fracasara que harían, de los cuales el 76% manifestaron que volverían 
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a montar otra empresa.  Y por último que el 99% de los empresarios les recomiendan a 
sus hijos la carrera empresarial. 
 
En materia de investigaciones sobre historiografía se destacan los trabajos de Dávila 
(1991), Meisel (2002).  Estos trabajos se caracterizan porque enfatizan en la necesidad 
de ampliar las investigaciones sobre el empresarismo y el empresario.  
 
Dávila (1991), afirmó que el estudio del empresariado es un campo apenas en 
formación, y que el desarrollo de la historiografía empresarial muestra ya diferencias 
entre algunos países de la región colombiana.  Como lo evidencia un balance 
historiográfico recién publicado al que contribuyeron investigaciones de siete países, 
presentándose un mayor desarrollo en países como Argentina, México, Brasil y chile 
que en países andinos como Colombia, Perú y Venezuela (Véase Carlos Dávila, 
Empresa e Historia en América Latina. Un balance historiográfico).   
 
Este autor presentó un balance historiográfico de los estudios publicados sobre el 
empresariado colombiano, entre 1975 y 1995, y examinó los lineamientos de una 
agenda para su desarrollo futuro que parte de la identificación de las lagunas que deja la 
bibliografía analizada.  Dejando claro que por Empresariado se entiende no solamente 
las empresas o unidades productivas y de servicios, sino también los empresarios 
individuales, las familias empresariales, los grupos empresarios y asociaciones 
empresariadas (en Colombia llamados “Gremios de Producción”).  Por otro lado, 
examina el origen y las condiciones sociales y culturales del empresariado; las 
motivaciones y otras características individuales de la acción de los empresarios; la 
educación y la socialización del empresariado; la evolución de la estructura de la 
empresa y los grupos económicos así como sus estrategias y las políticas tanto a nivel 
individual como familiar.   
 
Del balance de la historiografía empresarial colombiana producida en 1975 y 1995, 
queda claro que su estado actual sigue siendo incipiente, aunque desde hace dos décadas 
ha comenzado a abrirse campo con un mayor número de trabajos y nuevas temáticas 
que no pueden ignorase.  Según el autor aspectos sociales como el origen del 
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empresariado, su educación, el papel de la familia, los patrones de reclutamiento y 
selección de empresarios, así como sus motivaciones, podrían nutrirse de 
planteamientos como de Schumpeter y McClelland, o aprovechar las orientaciones 
conceptuales de importantes trabajos historiográficos británicos sobre las características 
socioeconómicas de los empresarios pioneros.   
 
Sostiene que las historiografías académicas de los empresarios y sus familias son tan 
escasas como la historia de las empresas y la historiografía sobre la industrialización 
colombiana.  Del análisis de 55 biografías y autobiografías sobre empresarios en 
Colombia 34 de ellas posteriores a 1970 resulta que, como en el caso de las empresas, 
en su mayoría acusan serias deficiencias de métodos que hacen que su utilidad radique 
en constituirse en una fuente para el investigador. 
 
Meisel (2002), A partir de la década de 1990, especialmente desde mediados de la 
misma, se empezaron a publicar numerosos estudios sobre empresarios colombianos o 
extranjeros que actuaron en Colombia y también sobre empresas individuales, pero en 
este último caso en menor proporción.  Uno de los cambios más evidentes en esa nueva 
literatura es que se han estudiado las elites empresariales de varias regiones del país, 
como el Cauca, Santander, Caldas, la Costa Caribe, y el Valle del Cauca.  Manifiesta 
que una de las características principales sobre los estudios empresariales en Colombia 
hasta fines de la década de 1980 fue la virtual hegemonía de  Antioquia y los 
antioqueños como objeto de investigación.  Tanto así, que a menudo las supuestamente 
singulares capacidades empresariales de los antioqueños se exaltaban como la causa por 
la cual a comienzos del siglo XX esa región se industrializó y superó en sus niveles de 
crecimiento económico al resto del país.  
 
Un reflejo claro del avance logrado por los estudios empresariales a partir de los 
noventa fue la realización en Medellín de un seminario organizado por la Universidad 
de Antioquia y Eafit en octubre del 2002, en el cual se hicieron diferentes balances 
sobre las investigaciones en este campo en la última década en Colombia, así como a 
nivel regional en Antioquia, la Costa Caribe, Valle del Cauca y el Antiguo Caldas.  
También es un magnifico ejemplo de la consolidación de este área el proyecto iniciado 
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en 1999 por Carlos Dávila L. de Guevara para recopilar los trabajos que sobre historia 
empresarial colombiana se estaban realizando en el país y en el exterior.  El resultado se 
publicó en el 2003 en dos tomos: Empresas y empresarios en la historia de Colombia. 
Siglos XIX y XX. Una colección de estudios recientes.  Las profesiones de los autores 
son variadas (historia, economía, sociología, antropología, ingeniería y derecho), 
aunque predominaron los historiadores (17 entre 42 autores).  Esto corresponde al 
carácter claramente interdisciplinario de los estudios empresariales. Sin embargo, llama 
la atención la ausencia de administradores de empresas entre los autores, a pesar de que 
en las principales facultades de administración del país se ha incluido como uno de los 
cursos obligatorios la cátedra de historia empresarial. 
 
Uno de los aspectos a resaltar sobre este libro es que se incluyen investigaciones acerca 
de experiencias empresariales en la Costa Caribe (seis ensayos), Santander, Bogotá, 
Cauca, Cali, y no solo sobre Antioquia y sus áreas de colonización.  Los estudios que 
Dávila incluyó sobre la Costa Caribe, además de muchos otros que aparecieron en la 
última década, muestran que en esa región había una élite empresarial con gran 
capacidad para innovar, integrada a los mercados externos, con buena formación 
comercial y técnica, espíritu de asociación, y que el rezago de la región en el siglo XX 
no fue el resultado de la ausencia de un grupo empresarial dinámico.  Según el autor, 
muchos de los trabajos utilizaron fuentes primarias que hasta ahora son desconocidas o 
poco utilizadas.  Muchas estaban en poder de las familias o empresas, como por 
ejemplo el archivo contable de Rafael del Castillo y Compañía, que se extiende de 1861 
a 1960, los diarios de caja de la Empresa Minera del Zancudo, que conserva la familia 
Mora Echavarría y los de la United Fruit Company, que nunca habían sido consultados 
por un investigador. 
 
Es bueno resaltar que de los 35 ensayos incluidos en la recopilación publicada por 
Carlos Dávila sólo uno se refiere al período colonial.  Se trata del ensayo de Jairo 
Gutiérrez Ramos sobre tres empresarios coloniales en la Sabana de Bogotá entre 1538 y 
1790.  Ello refleja una tendencia general ya que la inmensa mayoría de los trabajos 
recientes sobre historia económica y empresarial colombiana se concentran en el 
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período que va de 1870 a 1950.  Se podría pensar que la escasez de fuentes primarias 
para el período colonial determina ese vacío.   
 
Sobre esta magnifica recopilación de Carlos Dávila sólo señalaría tres limitaciones, y 
que el mismo compilador mencionó en su prólogo.  La primera es la ausencia de una 
amplia producción sobre la actividad empresarial en la región central del país 
(Cundinamarca y Boyacá), que ha sido siempre la más poblada del país y la que es hoy 
la económicamente dominante.  La segunda limitación es la falta de una perspectiva 
comparativa internacional o regional en la mayoría de los trabajos.  La tercera es la 
carencia de una fundamentación teórica en casi todos los ensayos.  Afirmando que al 
superar las tres limitaciones resaltadas sobre este trabajo, así como llenar el vacío 





4. MARCO TEÓRICO 
 
Con el propósito de presentar los fundamentos teóricos de la presente investigación, se 
muestran la evolución histórica del empresario y las principales teorías sobre el 
Empresario. 
 
4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPRESARIO 
 
En la evolución histórica de la figura del empresario pueden señalarse estos hitos 
principales2:  
 
1. El empresario como agente u hombre de negocios (R. Cantillon, 1730): Fue Cantillon 
el que introdujo por primera vez el término entrepréneur (empresario) y lo definió como 
“agente u hombre de negocios que compra los medios de producción a ciertos precios y 
                                                 
2
 Bueno, E. Economía de la empresa.  Análisis de las decisiones empresariales. Ed. Pirámide, Madrid, 
1988. p 137. 
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los combina en un producto que venderá a un precio incierto en el momento del 
compromiso de sus costes”.  Más tarde J. B. Say divulgó y amplió las ideas de Cantillon 
sobre el entrepréneur como “agente que combina a los otros elementos económicos en 
un organismo productivo o empresa”. 
 
2. Teoría del empresario capitalista (A. Smith, 1776): Concepto de empresario como 
propietario de los medios de producción y patrón o maestro del trabajo.  Los 
economistas de la escuela clásica (A. Smith, D. Ricardo, y J.S. Mill) y también K. Marx 
identificaron al empresario con el propietario del negocio.  En esta etapa el concepto de 
empresario coincide con el de propietario del capital, existe una concepción del 
empresario de tipo individual.  Hasta el siglo XVIII los economistas no prestan atención 
al concepto de empresario.    
 
3. El empresario como cuarto factor de la producción: factor de organización (A. 
Marshall, 1890): El empresario como factor productivo asume la función de 
organización y dirección.  
 
4. El empresario riesgo (F. Knight, 1921): Según esta visión, el empresario es el sujeto 
que compromete su capacidad en el funcionamiento de la empresa y, en consecuencia, 
afronta el riesgo patrimonial de la actividad y, por tanto, deberá asegurar las rentas de 
los factores productivos, soportando el riesgo de la actividad económica de la empresa y 
el beneficio empresarial es la recompensa por asumir dicho riesgo (aun se confunde 
capitalista con empresario).  
 
5. El Empresario innovador (J.A. Schumpeter, 1911 y 1942): Al innovar (un nuevo 
producto, servicio, etc.) el empresario altera la situación del equilibrio del sistema 
justificando su beneficio como renta residual del sistema.  
 
6. El empresario control o tomador de decisiones (H. A. Simon, 1947): Concepto de 
empresario como “hombre administrativo” que toma decisiones para llevar el control 
del proceso económico.  
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7. Teoría del empresario como tecnoestructura ( basada en la separación de la propiedad 
y el control) (J.K. Galbraith, 1967): Concepto de empresario como función directiva, 
normalmente compuesta por un grupo de personas que aportan conocimiento 
especializado, talento o experiencia a la elaboración de las decisiones de grupo que 
rebasan la capacidad de conocimiento de cada uno de ellos.  
 
8. Teoría del empresario líder o función de liderazgo (W.G. Bennis y E. H. Scheim, 
1956-1983): Concepto del empresario como visionario, motivando y cohesionando el 
grupo humano, creando y buscando nuevos caminos y desarrollando una cultura para 
lograr con éxito los objetivos. 
 
4.2 TEORÍAS DEL EMPRESARIO 
 
Richard Cantillon (1697-1734), pensador irlandés de ascendencia francesa, introdujo la 
palabra entrepreneur para referirse a un especialista en afrontar riesgos.  Anticipando la 
clasificación de ingresos por función económica, que luego sería difundida por los 
clásicos, Cantillon distinguía entre salarios de los trabajadores, renta de los propietarios 
de la tierra, intereses por préstamos y beneficios empresariales.  Un entrepreneur 
compra bienes de producción o bienes terminados pagando una suma fija y conocida a 
sus vendedores, pero nadie asegura sus propios beneficios.  Así lo define Cantillon 
refiriéndose al empresario.  En el pensamiento de Cantillon estuvo presente la diferencia 
entre aquellos que aportan los fondos para el negocio y quienes descubren la 
oportunidad de obtener ganancias de éste.  
 
Aunque tampoco hizo diferencia entre riesgo e incertidumbre, demostró que la actividad 
empresarial de comerciantes, agricultores e industriales está asociada con eventos 
futuros sobre los cuales no existe certeza.  Dos siglos más tarde, Mises ampliaría el 
espectro y definiría la raíz de la función empresarial de cualquier ser humano como el 
acto de asumir la incertidumbre.  
 
Say (1767-1832), después de un letardo de setenta años, volvió a poner al empresario en 
el centro de la escena.  Say distinguió tres elementos integrantes de un proceso de 
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producción: el esfuerzo laboral, el conocimiento técnico y la aplicación de tal 
conocimiento.  Esta última función la llevan a cabo los entrepreneurs, sin los cuales no 
abría riqueza alguna.  Según la visión de Say, el empresario es un intermediario entre 
propietarios de recursos  consumidores. 
 
Knight (1921), una de las primeras aportaciones en el siglo XX donde aparecen las 
modernas teorías del empresario.  Este autor en su libro titulado “Riesgo, incertidumbre 
y beneficio”, presenta una teoría del empresario en la que su principal papel reside en 
asegurar las rentas de los factores productivos soportando el riesgo de la actividad 
económica de la empresa y define el beneficio como la recompensa por asumir dicho 
riesgo. 
 
El empresario contrata los factores productivos a unos precios determinados, que 
representan los costes de la empresa y de esta forma genera las rentas monetarias, que 
anticipa a los factores que participan en la producción antes de conocer los resultados de 
la actividad económica emprendida, para buscar un beneficio residual, siempre de 
carácter incierto.  El empresario incurre, por una parte, en unos costes determinados, 
derivados de la remuneración de los factores y, por otra, los ingresos que espera obtener 
son inciertos.  Si acierta en sus previsiones, y los ingresos son mayores que los precios 
(costes) pagados a los factores, conseguirá un beneficio, pero, por el contrario, si su 
cálculo económico es erróneo, tendrá que soportar las pérdidas que se originen. 
 
La aportación fundamental de Knight estriba en la consideración de la incertidumbre 
como elemento esencial de la actividad empresarial.  Esta incertidumbre implica la 
ausencia de un conocimiento cierto de las consecuencias que se van a derivar de la 
actuación empresarial.  Según Knight la empresa se encuentra ante el futuro con dos 
tipos de situaciones: “De riesgo" (cuando se conoce algo del futuro y por lo tanto es 
cuantificable el coste de lo que falta por saber.  El futuro se puede "asegurar" con un 
coste determinado; un claro ejemplo son las pólizas de las compañías de seguros puesto 
que hacen un cálculo del coste del asegurado basado en unos datos estadísticos).  "De 
incertidumbre" (cuando no se tiene ningún dato sobre el futuro).  Para Knight el 
autentico empresario es el que toma decisiones de incertidumbre.  
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La teoría de la innovación de Schumpeter y la del riesgo de Knight son bastante 
parecidas por que cualquier innovación supone una situación de incertidumbre.  Pero no 
siempre tiene por que ser así; puesto que hay algunas decisiones de incertidumbre cuya 
decisión no supone una innovación. 
 
Schumpeter (1942), manifiesta que lo que le interesa no es el hecho de que el 
empresario sea un anticipador de ganancia, sino que la acción de ese empresario tiende 
a transformar el proceso productivo.  La acción creadora del empresario seria el motor 
del progreso económico.  El espíritu empresarial, espina dorsal de la construcción 
teórica schumpeteriana, surge como una categoría abstracta, independientemente del 
tiempo y de todo orden institucional.  Se trata, aparentemente, de un don del espíritu 
humano, algo así como la “propensión al trueque”, de Adam Smith (Furtado, 1987, 
p.48).  
 
La teoría de Schumpeter es ante todo una teoría de la ganancia, el no considera 
“desarrollo económico” el simple crecimiento de la economía que se manifiesta por el 
aumento de la población y de la riqueza”.  Y afirma “producir es combinar las cosas y 
las cosas presentes bajo nuestro dominio”.  El crecimiento es gradual y mientras tanto el 
desarrollo es discontinuo y ocurre a saltos.  La creación de una situación de monopolio 
es considerada por el como una nueva “combinación”.  Por lo tanto, no se trata de un 
concepto que represente, necesariamente, la idea del aumento de productividad, de 
reducción de costos, de innovación tecnológica, etc. Es algo más amplio, cuyo único 
elemento constante parece ser la facultad de crear una situación privilegiada para un 
empresario, de la cual resultaría la formación de la ganancia. Ahora bien existen otros 
factores que crean situaciones privilegiadas para aun empresario sin otro efecto que el 
empobrecimiento de terceras personas (Furtado, 1987, p.49). 
 
Después de haber afirmado repetidamente que la ganancia resulta de la acción 
innovadora del empresario, reconoce que también existe la ganancia del monopolista 
corriente, quien aunque haya actuado durante algún tiempo como “empresario”, ya no lo 
es.  “El establecimiento de un monopolio es un acto de empresario y su producto 
corresponde a la ganancia”.  Una vez establecida, la organización sigue obteniendo 
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ganancia suplementaria; cabe imputarla a los factores naturales o sociales sobre los 
cuales reposa el monopolio”.  Desde el punto de vista del análisis del desarrollo, la 
mayor debilidad de la concepción de Schumpeter reside en no haber situado al 
empresario en su contesto histórico.  ¿Por qué no hacer explicito el contexto de una 
sociedad competitiva con una larga tradición de apropiación privada de los instrumentos 
de producción?  En esa sociedad, el empresario, cualquiera que sea su punto de partida, 
tiende a beneficiarse de un ingreso elevado que da origen a nuevos instrumentos de 
producción (Furtado, 1987, 50).  
 
La idea del empresario sin capital ayuda a aclarar ciertos conceptos pero se aleja mucho 
de la realidad.  Lo que resulta interesante observar es que el empresario es un agente 
ligado al proceso productivo.  Toda su vida, pública y privada, se caracteriza por esta 
circunstancia.  Sus energías y su inteligencia se hallan orientadas hacia los problemas de 
la producción.  Al elevarse sus ingresos, el empresario reacciona inicialmente como 
productor y después como consumidor.  Y cuando el ingreso del empresario alcanza 
cierto nivel, sus gastos de consumo pasan a constituir un elemento totalmente 
secundario e independiente de las fluctuaciones de ese nivel.  A esa altura, el gran 
problema del empresario consiste en descubrir donde y como aplicar anualmente sus 
ingresos incrementados.  La innovación no es necesariamente el fruto del “espíritu 
empresarial”, como lo concibe Schumpeter: Muchas veces es resultado del esfuerzo de 
las empresas por encontrar aplicaciones a los recursos que se les acumulan 
automáticamente.  La ganancia constituye un elemento residual generalmente.  Por lo 
tanto, el camino mas corto de que dispone el empresario para aumentar sus ganancias 
consiste en la reducción de los costos. 
 
Para Schumpeter, el empresario es el promotor fundamental del desarrollo económico 
capitalista.  La principal función del empresario consiste en innovar, es decir, aplicar las 
invenciones tecnológicas a usos comerciales o industriales.  El sistema económico 
tiende a estar en una situación de equilibrio en la que los ingresos de las unidades 
económicas de producción son iguales a los costes de producción más el salario del 
empresario, al que denomina el beneficio ordinario y, en esas circunstancias, no existe 
un beneficio extraordinario o del empresario como renta residual de la economía.  Sin 
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embargo, al innovar (por ejemplo, comercializando un nuevo producto), el empresario 
altera la situación de equilibrio del sistema y consigue temporalmente una situación de 
monopolio que permite que la empresa obtenga unos beneficios extraordinarios.  Con el 
paso del tiempo, otros empresarios atraídos por el alto beneficio, introducen imitaciones 
con las que compiten con el empresario innovador; lo cual hace que los beneficios 
extraordinarios de cada empresa se reduzcan hasta volver de nuevo a una situación de 
equilibrio en la que el beneficio se sitúa en su nivel ordinario, lo que ya no incentiva la 
entrada de nuevos imitadores. 
 
Desde esta perspectiva la condición de empresario no puede asociarse a una profesión, 
ni ser perdurable en el tiempo, puesto que una vez se ha llevado a la práctica la 
innovación, las actividades a realizar por el empresario innovador para mantener el  
negocio son similares a las de cualquier otro empresario imitador y, obviamente, es muy 
difícil mantener un proceso continuo de innovaciones. El beneficio empresarial 
representa, para Schumpeter, la recompensa que percibe el empresario por haber sido 
capaz de realizar una innovación aplicable al mercado.  En esto difiere de la teoría 
anterior, que lo considera la remuneración por el riesgo que asume el empresario.  El 
empresario no tiene porqué ser necesariamente la persona que soporte el riesgo, sino 
que ésta sería el propietario o quien concede el crédito, ya que son los que sufren las 
pérdidas si la empresa fracasa. 
 
El razonamiento de Schumpeter se basa en que en la economía se da una situación de 
equilibrio (entre la oferta y la demanda) que no cambia si las circunstancias en que se da 
no cambian.  En el momento que éstas varíen hay que buscar un nuevo punto de 
equilibrio.  La empresa que ha introducido dicha innovación es la que está en situación 
de privilegio hasta que se produzca un nuevo equilibrio.  Cuando Schumpeter habla de 
innovación no se refiere sólo a tecnológico sino cualquier cosa que aventaje a la 
empresa sobre sus competidoras (publicidad, diseño, producto).  Esta situación de 
privilegio genera unos ingresos y beneficios extraordinarios.  El resto de las empresas 
del sector a la vista de este éxito adoptan la innovación aportada por la primera empresa.  
Como consecuencia el beneficio extraordinario se verá reducido (debido a que hay mas 
empresas similares) hasta que éste se anula generando otra situación de equilibrio. 
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Según Schumpeter el empresario es el que introduce la innovación (no sólo es el que 
está al frente de la empresa) en el sistema económico a través de la empresa.  Por 
innovación se entiende hacer algo nuevo que puede ser tanto de tipo tecnológico, como 
un invento, o de tipo organizativo, como una nueva forma de remunerar al personal.  El 
que está al frente de la empresa solo es empresario cuando se arriesga a hacer algo 
nuevo y diferente a lo que hacen las otras empresas.  Mientras no se introducen 
innovaciones está actuando como un empleado más. 
 
Mises (1949), Sostiene: la empresarialidad pueden resumirse en dos aspectos: la acción 
humana es una acción empresarial y el empresario constituye la fuerza motriz del 
mercado.  Al establecer las premisas de la acción humana, Mises considera el tiempo 
como una de las categorías de esa acción.  Necesariamente las personas realizan 
acciones temporales: planifican y ejecutan acciones en el tiempo con la esperanza de 
pasar de un estado de satisfacción dado a otro de mayor satisfacción.  Por lo tanto, se 
trata de afectar una situación futura mediante una acción deliberada.  Las previsiones 
sobre el futuro pueden ser equivocadas y son incompletas sin excepción de ningún tipo. 
 
El resultado de toda acción es de carácter incierto y por este motivo el sujeto que actúa 
es siempre especulador y empresario.  Al actuar, el hombre afronta la incertidumbre 
tanto en el entorno de una economía de mercado como cuando se encuentra aislado o 
bajo el régimen dirigido de una economía socialista.  Mises atribuye el carácter de 
empresarios tanto a los consumidores como a los trabajadores, capitalistas y 
propietarios de otros factores de producción.  En consecuencia, la empresarialidad 
presente en la acción humana tiene un carácter antropológico y es independiente del 
entorno donde ocurra.  Al mismo tiempo, Mises reconoce que la ciencia económica 
realiza una identificación más estrecha del empresario.  Se considera al empresario-
promotor como aquel que con su iniciativa y espíritu emprendedor se destaca entre los 
demás, anticipa las demandas futuras, determina el uso de los recursos y promueve el 
progreso económico.  Ese tipo de empresario constituye la denominada fuerza motriz 
del proceso económico de creación de riqueza. 
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Los empresarios sacan provecho de los diferenciales de precios, comprando a 
determinados precios los recursos y vendiendo a un precio mayor los bienes terminados. 
Pero en las estimaciones no hay certezas. Por eso los beneficios empresariales 
provienen del acierto en las proyecciones relativas a las demandas futuras y las pérdidas 
derivan de las estimaciones erradas.  Una lectura apresurada de ese pasaje podría 
mostrar cierto parecido entre el promotor misesiano y el empresario schumpeteriano. 
Sin embargo, el empresario en que pensaba Schumpeter irrumpía en un estado de 
equilibrio de fuerzas destruyéndolo e iniciando un nuevo ajuste.  Para Mises la idea de 
equilibrio negaba la categoría de empresario. 
 
El pensamiento de Mises se basa en que: un empresario puede ser un empresario puro o 
un empresario-capitalista y un capitalista es siempre empresario.  A su vez, en una 
misma persona pueden converger otras funciones: por ejemplo, un empresario que 
aporta capital y también dirige la compañía; otro, realiza actividades técnicas o 
manuales.  Sin embargo, con el fin de establecer una clara distinción funcional, aunque 
sea una construcción imaginaria, el autor de Human Action distingue al empresario, al 
capitalista, al director y a los técnicos (entre los que incluye a los trabajadores).  El 
empresario constituye explícitamente la fuerza que mueve la economía, porque es el que 
decide sobre el uso de los factores productivos. 
 
Galbraith, en su libro “El nuevo Estado Industrial”, publicado en (1967), describe las 
características de la configuración industrial de los países occidentales más 
desarrollados.  La actividad económica de estos países está dominada por las grandes 
corporaciones empresariales, que tienen el suficiente poder para influir sobre los precios 
y los costes, de manera que pueden modelar el mercado según su conveniencia.  Dada 
su gran complejidad, las grandes organizaciones empresariales no pueden ser dirigidas 
por una sola persona, sino que requieren un conjunto de técnicos profesionales 
(economistas, ingenieros, especialistas, juristas, especialistas en marketing, etc.), que 
actúan de forma colegiada y a los que dicho autor denomina tecnoestructura.   
 
A finales  de los años sesenta, destaca la gran Corporación Moderna, la importancia de 
la tecnología, la necesidad de la planeación, la separación entre la propiedad y el control 
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y el reemplazo del empresario capitalista schumpeteriano por la gerencia y por la 
tecnoescritura.  Afirma que en las grandes corporaciones quien realiza el papel del 
empresario no es el propietario, sino los expertos que ejercen la dirección y la gestión de 
la empresa, de forma que el empresario no es una persona física sino un ente colegiado 
formado por especialistas a los que hemos denominado tecnoestructura.  Para plantear 
su teoría se basa en que hay una separación entre propiedad y control.  La separación de 
estos dos factores da dos corrientes de identificación del empresario: Empresario-riesgo: 
Es el propietario (se termina convirtiendo en un mero inversor).  Empresario-control: Es 
el directivo que está al frente de la empresa.  Para Galbraith es el verdadero empresario. 
 
Galbraith se pregunta por qué se separa la propiedad del control.  La separación se 
produce por la complejidad y dimensión de la empresa, debido a esto, los directivos se 
contratan en función de sus conocimientos técnicos (el empresario-riesgo delega debido 
a que no está capacitado para dirigir la empresa y, además, en las empresas de mayor 
tamaño existe un elevado número de propietarios, esto hace difícil que lleven la empresa 
de manera eficiente por lo que delegan en los directivos).  Cuando estos tres requisitos 
se cumplen (son imprescindibles para que exista un mercado perfecto) los oferentes y 
los demandantes determinan el mejor uso de estos recursos.  El precio acordado es el 
mejor indicador sobre la mejor utilización de los recursos.  En este modelo el papel de 
la empresa comienza tras la fijación del precio (debe ser tomado como un dato).  La 
empresa debe decidir la asignación de recursos para obtener el máximo beneficio, la 
empresa ejecuta las “órdenes” del mercado. 
 
Kirzner (1974), el análisis de Kirzner sobre la empresarialidad tiene su punto de partida 
en la idea neoclásica de optimización.  La microeconomía de la corriente principal 
sostiene que los individuos eligen lo mejor que pueden.  Esto implica ajustar una 
estructura de medios a un conjunto de objetivos particulares, con la intención de 
alcanzar el mayor número de objetivos según su orden de importancia.  En este sentido, 
los agentes económicos consumidores, empresarios, trabajadores, ahorristas, etc. se 
comportan como optimizadores.  Desde ésta perspectiva, los agentes toman sus 
decisiones basándose en un conjunto dado de fines y medios, de recursos y prioridades.  
Para Kirzner esa conducta optimizadora del agente económico no considera la tarea de 
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identificación de los mejores cursos de acción y de los medios idóneos para alcanzarlos.  
Para describir con mayor precisión la acción de los agentes, deben integrarse las dos 
tareas: identificar fines y medios, por un lado, y perseguir la mayor eficacia, por otro. 
La conducta económica propia de los empresarios se vincula a la búsqueda y al 
descubrimiento. 
 
El empresario posee una capacidad especial para estar alerta ante diferentes alternativas 
hasta el momento inadvertidas.  El alertness supone una perspicacia, un saber dónde  
buscar y una mayor sensibilidad respecto de los datos del entorno.  En una realidad 
cuyas características básicas son la ignorancia y la información dispersa y atomizada 
entre los agentes económicos, el empresario realiza la búsqueda de oportunidades de 
ganancias no explotadas por otros (busca poseer los datos de los cuales los otros agentes 
no disponen o que no utilizan).  Tales oportunidades surgen de diferencias entre precios 
presentes de factores y precios esperados de bienes. Dada la volatilidad de las variables 
subyacentes, en todo momento existen diferenciales de precios que representan la 
ausencia de coordinación.  Un beneficio puro surge del descubrimiento de un diferencial 
de precios y es el retorno del estado de alerta.  
 
Una lectura posible de las ideas expuestas sugiere que el empresario descubre 
oportunidades de ganancias pero no señala el papel de las pérdidas en el proceso de 
mercado.  En el esquema misesiano del proceso de mercado, tanto las ganancias como 
las pérdidas representan señales para reasignar los recursos escasos a sus mejores usos 
alternativos.  Kirzner reconoce, sin embargo, que los errores empresariales de 
interpretación conducen a pérdidas que actúan como fuerzas desequilibrantes.  A 
medida que los errores brindan oportunidades de ganancias, los empresarios van 
descubriéndolos y la tendencia hacia el (nuevo) equilibrio se reinicia. 
 
Como ya se ha dicho, las tendencias que operan en el proceso del mercado tienen lugar 
a lo largo del tiempo. Por este motivo, la actividad empresarial es inseparable de la 
incertidumbre. Si bien Kirzner parece seguir a Mises en este punto, “su” empresario 
puede considerarse como realizador de un arbitraje instantáneo.  Precisamente, Kirzner 
critica la posición de Knight por interpretar que el empresario toma solamente en 
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consideración la asunción de incertidumbre y deja de lado elementos como el estado de 
alerta, la búsqueda y el descubrimiento.  Años más tarde, el autor clasificó la actividad 
empresarial en tres tipos: arbitraje, especulación e innovación: El arbitraje kirzneriano 
se refiere a compras y ventas instantáneas (podría pensarse en mercados spot y futuros 
de commodities).  La especulación se entiende como un arbitraje a través del tiempo, y 
la innovación como la creación de un nuevo producto, un método productivo o una 
organización diferente de la usual. 
 
Para Kirzner, un empresario en estado de alerta, que busca descubrir y explotar 
desajustes, es un empresario puro. En el mismo sentido que le diera Mises, el 
empresario puro es considerado como un artificio analítico, que excluye al propietario 
del capital de toda función empresarial.  En este sentido, la empresarialidad pura se ve 
como un fenómeno cognoscitivo y, por lo tanto, es independiente de aspectos externos 
como la propiedad de capital.  El descubrimiento empresarial tiene las características 
propias de un flash of light, de una revelación, y es ejercido por personas atentas y 
perspicaces.  Nuevamente en sintonía con su maestro, Kirzner no niega que un 
capitalista pueda ser un empresario ni que un empresario pueda poseer recursos para 
invertir. Aunque un descubrimiento empresarial se cristalice comprando recursos 
mediante fondos de capital, la lectura que realiza un empresario (puro) es independiente 
de cualquier propiedad de recursos. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
DEFINICIONES DE EMPRESARIO 
 
Say (1803)3, estableció la primera diferenciación entre el empresario y el capitalista, al 
afirmar: “Empresario es el agente que reúne y combina los medios de producción 
(recursos naturales, recurso humanos y recursos financieros) para constituir un ente 
productivo, y encuentra en el valor recibido de los productos, la recuperación del capital 
que él emplea, de los gastos en que incurre y de la utilidad que busca.  Es el punto de 
apoyo (pivot) sobre el cual gira todo el negocio.  Para ser exitoso debe tener juicio, 
                                                 
3
 SAY, J.B. A Treatise of Political Economy, Kelley, New Cork 1827. 
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perseverancia y un conocimiento tan bueno del mundo como de su negocio.  Debe 
poseer el arte de la superintendencia y de la administración”.  
 
Schumpeter (1934)4, redescubrió para la economía al empresario y afirmó que la 
función del empresario es reformar o revolucionar el esquema de producción, bien sea 
explotando una invención, o usando una tecnología no tratada para elaborar un nuevo 
bien, o produciendo un producto viejo en una nueva forma, o abriendo una nueva fuente 
de oferta de materiales, o un nuevo punto de venta, o reorganizando una industria. 
 
Afirma que le empresario es el portador del mecanismo de cambio, es el agente 
fundamental y, por tanto, es vital como eje de las actividades de producción y capaz de 
vencer las dificultades que el entorno le presente.  A su vez, establece la diferencia entre 
el inventor y el empresario innovador, y asocia el concepto de empresario innovador 
con el de liderazgo.   
 
Drucker (1964)5, dijo que el trabajo del empresario es la maximización de 
oportunidades y que, por lo tanto, su función básica es determinar que actividades deben 
ser realizadas (eficacia), más que el efectuar las actividades bien hechas (eficiencia) que 
es la labor fundamental de los gerentes; y que se deben concentrar los recursos y los 
esfuerzos más en esa oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales.  
 
En (1974)6, Drucker retornó con el tema y afirmó que la función del empresarios es 
lograr que el negocio de hoy, especialmente el exitoso, permanezca exitoso hoy y en el 
futuro, transformándolo en un negocio diferente.  Dice: “El empresario tiene que 
reorientar recursos de área de resultados bajos o decrecientes a áreas con potencialidad 
de resultados altos o crecientes.  Tiene de abandonar el pasado y declarar obsoleto lo 
que ya existe y se conoce.  Tiene que crear el mañana”. 
 
                                                 
4
 SCHUMPETER, J.S.  Can Capitalism Survive? Harper and Row, New York, 1950. 
5
 DRUCKER, P. F.  Managing For Results, Harper and Row, New Cork, 1964.     
6
 DRUCKER, Peter, Management, Tasks, Responsibilities, Practices, Harper and Row, New Cork, 1974.    
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Por otro lado, en (1986)7, asoció el concepto de empresario al de innovador, y define las 
empresas innovadoras como aquellas que crean algo nuevo, diferente que cambian o 
transmutan los valores.  Define a la acción empresarial como una conducta más que un 
rasgo del carácter y dice que su base es conceptual y teórica, no meramente intuitiva.   
Comparte con Schumpeter el concepto de destrucción creativa, y se aleja de la 
economía clásica de optimización de lo existente y de la búsqueda del equilibrio, para 
postular con Schumpeter y Maynard, que el desequilibrio dinámico producido por el 
empresario innovador es la norma  de una economía sana y la realidad central de la 
teoría económica y de su práctica.  Dice que los recursos para todas las actividades 
sociales del ser humano son los mismos y son recursos económicos (capital, tierra, 
trabajo, dirección, tiempo).  Termina afirmando que el Empresario innovador ve el 
cambio como norma saludable, busca el cambio, responde a él y lo explota como una 
oportunidad. 
 
Varela (2001), El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir 
una oportunidad de producción o de servicio, y ante ella formula, libre e 
independientemente una decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, 
financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, 
que además de crear valor incremental para la economía genera trabajo para él y muchas 
veces para otros.  En este proceso de liderazgo creativo e innovativo, el empresario 
invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente en el montaje y 
operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio personal, y busca 
recompensas monetarias, personales y/o sociales.   
 
El empresario es el que dirige, controla y es responsable de la actividad de la empresa. 
Esta afirmación es parte de la definición de empresa, con lo que se puede deducir que el 
concepto de empresa y empresario están estrechamente ligados.  El empresario no debe 
ser identificado como una persona, en la mayoría de las ocasiones es un grupo (como un 
equipo directivo o los socios dentro de una cooperativa).  Sus decisiones condicionan la 
marcha de la empresa a largo plazo.  La función del empresario dentro de la empresa ha 
ido variando a lo largo de la historia, actualmente también hay distintas visiones con 
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 DRUCKER, P. F.  La innovación y el Empresario innovador, Editorial Norma, Cali, Colombia, 1986.     
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distintas matizaciones; unos piensan que el empresario es el que crea valor, otros el que 
dirige. 
 
4.4 LAS PRINCIPALES ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL 
CONCEPTO DE EMPRESARIO 
 
Escolásticos: Temporalmente corresponde con la Edad Media (siglos V-XV).  El origen 
de esta teoría está en los conventos, puesto que la iglesia eran los intelectuales de la 
época, y la influencia de la religión en ella es indudable.  Esta teoría promueve los 
valores de justicia y equidad diciendo que el empresario es el encargado de fijar salarios 
y establecer precios de manera justa. 
 
Mercantilismo: Ocupa los siglos XVI-XVII; la actividad económica de la época se 
basaba en el comercio; por lo que asociaban el concepto de empresario al de mercader 
(que era el encargado de crear valor). 
 
Fisiócratas: Vivieron durante los siglos XVIII-XIX. Esta etapa se caracteriza por el 
liberalismo económico y el desarrollo de nuevas tecnologías (revolución industrial).  Se 
piensa que existe un orden natural que regula todo (es la época del “laissez-faire, 
laissez-passer”), se cree, en esta época, que el mundo va por sí solo.  Esta teoría descarta 
la idea de empresario puesto que la empresa es parte de un organismo macroeconómico 
y aquellos que forman parte de ella deben dejarse llevar, que las acciones son algo 
natural (el concepto de innato imposibilita la existencia del empresario). 
 
Precursores: Son unos intelectuales que forman parte de la época de los fisiócratas 
pero que debido a sus pensamientos fueron muy descalificados.  Sus obras finalmente 
probaron ser muy útiles puesto que éstas enlazan la forma de pensar de su época 
(liberalismo económico) con las creencias actuales.  Cabe destacar dentro de este grupo 





5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: 
 
 Permite afianzar los conocimientos adquiridos durante la formación como 
profesional en el Programa de Administración de Empresas, ya que se analiza los 
diferentes estilos gerenciales y las formas de aplicación directamente en las 
empresas. 
 
 Se exponen parámetros que pueden ser usados para definir el perfil profesional al 
que debe apuntar el Programa de administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena. 
 
 Señala el poder de decisión  que ostenta el empresario para tomar las decisiones en 
una organización para alcanzar el éxito en un ambiente que cada día es más 
competitivo e inestable, teniendo como referente que el cierre de las empresas cada 
vez es más constante y la calidad en el manejo de éstas demanda mayor peso para su 
desarrollo. 
 
 Es importante para las entidades gubernamentales y las universidades del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, ya que les permitiría conocer la 
situación actual del empresario, su realidad económica y social y, de esta forma 
interactuar para buscar alternativas para solucionar los problemas más comunes que 
afrontan los empresarios de Santa Marta. 
 
 Se crea la necesidad de conocer la capacidad empresarial que tienen los dueños o 
directores de las empresas para manejarlas y mantenerlas como un medio de 
producción de empleo o de ingresos como ocurre en la mayoría de los casos, que 





6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las características más relevantes del perfil del empresario del distrito 




6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las características sociales y económicas de los empresarios en Santa 
Marta. 
 
 Establecer el perfil de la toma de decisiones gerenciales por parte de los empresarios 
en Santa Marta. 
 






7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
7.1 Formulación de la Hipótesis 
 
Con base en el análisis de las características sociales y económicas, el perfil del 
empresario de la toma de decisiones gerenciales y la identificación de las competencias 
gerenciales por parte de los empresarios en Santa Marta se puede establecer el perfil del 
empresario en Santa Marta.  
 
7.2 Graficación de Hipótesis 
 




















8. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de ésta investigación se tomó como base los métodos de investigación 
Exploratorio y Descriptivo. 
 
El método de investigación Exploratorio se efectúa normalmente, cuando el objetivo es 
examinar un tema de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes, 
este método nos sirve para familiarizarnos con fenómenos que se desconocen y se 
pretenden ser abordados en el transcurso de la investigación, teniendo como referente 
que éste estudio se caracteriza por ser el más flexible en su metodología. 
 
Para complementar la investigación es necesario utilizar el método Descriptivo, pues 
éste sirve para identificar formas de conducta, características individuales, modelos de 
toma de decisiones y las actividades que los empresarios desarrollan en las empresas, 
estableciendo así comportamientos concretos que determinan e identifican su perfil.   
 
Estos estudios acuden a su vez a técnicas específicas en la recopilación de información, 
como la observación, la entrevista y la encuesta.  Las consideraciones del porque de ésta 
investigación se ajustan a los anteriores métodos mencionados, pues es un tema que ha 
sido poco estudiado en la costa caribe, principalmente en población objeto de estudio 
(Santa Marta). 
 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE 
ANÁLISIS 
 
8.1.1 Selección de las variables de Análisis 
 









N = Población universo 
e = Nivel de error 
1 = Constante 
n = Muestra a determinar 
N = 18888 
 
El tamaño de la muestra se específica a continuación: 




n                      n =  400 
   
Para efecto de esta investigación se aplicaran 121 encuestas que equivalen al 30% del 
total muestral.  
 
8.1.2  Medición de las variables 
 
Para el desarrollo de esta investigación se manejaron las siguientes variables: 
 
Variable Independiente 
 Perfil del empresario 
 
Variables Dependientes 
 Competencia en la toma de decisiones 
 Competencias gerenciales 
 Características sociales y económicas  
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 Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta. 
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8.2 DELIMITACIÓN DELUNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
 
8.2.1 Delimitación del espacio temporal 
 
Esta investigación comprende el estudio sobre el perfil del empresariado del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, durante el año 2007. 
 
8.2.2 Delimitación del espacio geográfico 
 
Este estudio se ubica en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, capital 
del Departamento del Magdalena.  La cual está localizada al norte de la República de 
Colombia, a 1280 kilómetros de distancia de Bogotá en una de las bahías más hermosas 
del mar Caribe.  Al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña litoral más alta 
del mundo con 5.800 metros sobre el nivel del mar y próxima a la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, el complejo lagunar más grande de Sur América declarada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. 
 
La ciudad de Santa Marta se encuentra limitada geográficamente: al norte con el Mar 
Caribe;  al oriente con  Riohacha y Valledupar,   al sur con el Distrito de San Juan del 
Córdoba; al occidente con el Mar Caribe.  De igual forma Santa Marta se encuentra 
localizada a: 
 
Latitud Norte con 11º 12`  18” 
Latitud Oeste con 74º  13` 45”. 
 
Dentro de este contexto, la investigación se focalizará directamente a los empresarios 
individuales del distrito de Santa Marta, de tal manera que se determinen sus 
características y rasgos individuales y, así poder caracterizar el perfil de toma de 




8.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio comprende las 1.888 empresas creadas en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta durante el periodo comprendido entre el 
2003-2007.  Según la aplicación del diseño y el tamaño de la muestra, el número de 
empresarios a encuestar sería de 400.  Sin embargo, por la magnitud del tamaño de la 
muestra se decidió encuestar a 121 empresarios, que representan el 30% de la muestra.  
 
Éstas empresas obedecen a los sectores más representativos e importantes de la ciudad 
de Santa Marta como son: Los sectores Turísticos, Comerciales, Industriales, Servicios, 
Agropecuario, Salud y Educación.  Cabe mencionar que ésta población es suministrada 
por la Cámara de Comercio de Santa Marta, como ente encargada de facilitar la base de 
datos que contiene la información correspondiente a las empresas de Santa Marta. 
 
La encuesta se realizó durante los meses de Octubre a Noviembre del 2006 con el apoyo 
institucional de la Universidad Sergio Arboleda.  La encuesta fue realizada por un grupo 
de estudiantes de la mencionada Universidad y la técnica de aplicación de la muestra 
fue de carácter aleatorio.  La encuesta se muestra en los anexos (Ver anexo 1).   
 
8.4 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de la información serán los siguientes: 
Consultas de libros, revistas, tesis de grado, seminarios, Internet, presidente de tesis y 
consultas de datos con las entidades encargadas de la información pertinente para el 
estudio entre otros. 
 
8.4.1 Recolección de la información 
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Para la presente investigación se utilizarán fuentes de información primaria, secundaria 
y observación directa, con el objetivo de recolectar toda la información pertinente 
posible para la realización exitosa de la presente investigación.  
 
Fuentes de información primaria: Esta fuente es suministrada principalmente por los 
empresarios del Distrito Turístico Cultural E Histórico de  Santa Marta.  A su vez,  por 
la información obtenida a través de la observación directa que se le realice a los 
diferentes empresarios que serán encuestados en proceso de recolección de la 
información. 
 
El solo hecho de haber usado encuestas directas para la recolección de la información, 





1.3 Municipio de Nacimiento 
1.4 Estrato Socio-económico 
1.5 Nivel de escolaridad 
1.6 Institución donde terminó su último nivel 
1.7 Capacitaciones en los últimos dos años 
2. Perfil en la Toma de Decisiones 
2.1 Gerente Ideal 
2.2 Estímulo 
2.3 Toma de Decisiones 
2.4 Verbo que lo describe 
2.5 Por qué se le podría criticar 
2.6 Ser Gerente Ideal es 
2.7 Cómo resuelve un problema 
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2.8 Preferencia 
2.9 Adjetivo que lo caracteriza 
2.10 Prioridad 
3. Perfil de Competencias 
3.1 Comunicativa 
3.2 Planeación y Administración 
3.3 Trabajo en Equipo 
3.4 Acción Estratégica 
3.5 Globalización 
3.6 Manejo de Personal 
 
Fuentes de información secundaria: Son el complemento de esta investigación. Esta 
se lleva a cabo mediante la solicitud de información ante las entidades relacionadas con 
el proyecto tales como: La Cámara de Comercio, La Alcaldía Mayor de Santa Marta, así 
como la búsqueda de información en Internet y toda la bibliografía existente sobre el 
tema, periódicos, ensayos, tesis, revistas y estudios similares adelantados por otras 
universidades que sean pertinentes para el buen desarrollo de la investigación. 
A si mismo para la realización de las encuestas necesarias para la recolección de 
información, se hizo obligatoria la utilización de libros y conocimientos por parte de 
personas con un alto nivel académico; algunas tesis y documentos que fueron de gran 
ayuda para conocer más acerca del tema a tratar, además de textos que usamos para la 
realización de la encuesta, de tal manera que se pudiera luego analizar y determinar el 
tipo de gerente que estábamos investigando. 
 
8.4.2  Técnicas o procedimientos de análisis 
 
La encuesta: Consiste en aplicar un test  expuesto bajo  la metodología del sondeo de 
opiniones que permita caracterizar el grado académico de los empresarios, las prácticas 
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empresariales más relevantes, la forma como toman las decisiones gerenciales y las 
competencias gerenciales que practican.  
 
La observación directa: Consiste en hacer una evaluación a la población objeto de 
estudio en el ambiente en el que se desempeñan, para observar los distintos 
comportamientos y características dentro de su entorno de trabajo, que nos proporcione 
respuestas a los interrogantes planteados en la investigación. Fue de tipo participación 
pasiva, estando presente en las empresas pertenecientes a los distintos sectores 
económicos.  Se hizo a través de visitas donde se percibió el ambiente de familiaridad, 
responsabilidad y seriedad. 
 
Análisis documental: Se procedió a la consulta bibliografía de textos relacionados al 
tema, revistas, tesis y otros documentos vinculados a la investigación. 
 
Luego de obtener los datos con las técnicas anteriormente señaladas, procedemos a 
codificar los datos categorizándos y transformándolos en símbolos ordinariamente 
numéricos que puedan ser tabulados y contados, utilizando el Software estadístico SPSS 
11.5; método estadístico que arroje resultados confiables, haciendo uso de herramientas 
como: gráficas y tablas, que nos conduzcan a respuestas a los interrogantes planteados 











Dada la amplitud y posible profundización del tema de investigación, además de los 
entornos políticos, social y cultural, los cuales implican diversidad de criterios y 
posiciones, son numerosos los inconvenientes presentados para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Como primer obstáculo para la iniciación de la investigación se pudo observar la escasa 
bibliografía existente con respecto al objeto de investigación a nivel Santa Marta y de la 
Costa Caribe.  Si Bien, a nivel nacional existen unos pocos estudios sobre los primeros 
Empresarios que incursionaron en Antioquia y los Santanderes.  Otra dificultad 
apremiante para la misma tiene que ver con las múltiples actividades y ocupaciones de 
las instituciones y de sus funcionarios, los cuales no disponen del tiempo suficiente para 
una colaboración que permita un óptimo desarrollo de la investigación. 
 
Finalmente para la realización de la presente investigación y de sus resultados puede 
verse influido por factores tales como: 
 
 Poca disponibilidad de recursos económicos, debido a que no se cuenta con 
ingresos. 
 
 Dificultades en la restricción de información por parte de los empresarios samarios. 
 
 El área de estudio sobre el perfil del empresario se delimita al Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
 
 La población objeto de estudio comprende a los empresarios de carácter individual. 
 
 La confiabilidad de los resultados que se arrojarán en los cuestionarios es en base a 






A continuación se presentan los resultados estadísticos de las 121 encuestas realizadas a 
los empresarios en Santa Marta  Al término de la aplicación de las encuestas y 
tabulación de las mismas, se hizo un análisis de las respuestas con su respectiva 
interpretación para determinar las características más relevantes del perfil del 
empresario del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta. 
 
 
10.1 NIVEL SOCIO-ECONÓMICO DE LOS EMPRESARIOS EN 
SANTA MARTA 
 
Tabla 1. Edad de los empresarios en Santa Marta 
Edad del Empresario 
 
Género del Empresario Total 
 Femenino Masculino 
33-42 19,0% 19,8% 38,8% 
23-32 14,0% 18,2% 32,2% 
43-52 6,6% 13,2% 19,8% 
53-62 0,8% 6,6% 7,4% 
63-72 0,0% 0,8% 0,8% 
73-más 0,0% 0,8% 0,8% 
Total 40,5% 59,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
En la comparación hecha entre la edad y el género (Tabla 1) se observó que la mayoría 
de los empresarios ubicados en Santa Marta son hombres (60%).  Presentando un mayor 
porcentaje en un rango de edades entre los 33 y 42 años con un (39%).  En este mismo 
rango de edad corresponde el (51%) para el caso de los empresarios hombres y (49%) 
para las mujeres.   
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La investigación arrojó que en el intervalo de edad comprendido entre 53 y 62 años, no 
existe representación femenina después de los 55 años, y que este intervalo de edad sólo 
posee una participación del 7% del total de los encuestados.  
 





Magdalena 22,3% 34,7% 57,0% 
Atlántico 4,1% 3,3% 7,4% 
Santander 3,3% 3,3% 6,6% 
Cundinamarca 0,8% 4,1% 5,0% 
Bolívar 1,7% 2,5% 4,1% 
Guajira 2,5% 1,7% 4,1% 
Antioquia 1,7% 1,7% 3,3% 
Cesar 0,8% 2,5% 3,3% 
Norte de Santander 0,8% 1,7% 2,5% 
Valle Del Cauca 0,8% 1,7% 2,5% 
Córdoba 0,8% 0,8% 1,7% 
Sucre 0,8% 0,8% 1,7% 
Tolima 0,0% 0,8% 0,8% 
Total 40,5% 59,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
Al analizar la procedencia de los empresarios en Santa Marta (Tabla 2) se tiene que el 
(57%) de los empresarios encuestados son oriundos del departamento del magdalena, de 
este porcentaje un (61%) corresponde a hombres y el (39%) a mujeres.  Lo cual dice 
que el sexo masculino sigue siendo amplio dominador en actividades empresariales.  Lo 
sigue el departamento del Atlántico y Santander con un porcentaje del 7%, Bolívar y 
Guajira  con el 4% y el resto con porcentajes muy inferiores. 
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Total Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Femenino 0,8% 11,6% 11,6% 9,9% 6,6% 40,5% 
Masculino 0,0% 13,2% 23,1% 13,2% 9,9% 59,5% 
Total 0,8% 24,8% 34,7% 23,1% 16,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
De acuerdo a los resultados derivados de las tablas de contingencia se encontró que los 
empresarios de Santa Marta se ubican en mayor proporción en el estrato cuarto (Tabla 
3), así lo demuestra (35%) del total encuestado, de los cuales el (67%) corresponde a 
hombres y el (33%) a mujeres.  En general se observó que en nivel de vida de los 
empresarios no es tan bajo como parece, ya que ningún empresario pertenece al estrato 
uno y sólo un pertenece al estrato dos siendo una mujer.  
 
Tabla 4. Nivel de escolaridad de los empresarios en Santa Marta 
Nivel Escolaridad 
Género 
Total Femenino Masculino 
Pregrado 19,8% 40,5% 60,3% 
Técnico 7,4% 4,1% 11,6% 
Bachillerato 3,3% 6,6% 9,9% 
Maestría 3,3% 6,6% 9,9% 
Tecnólogo 5,0% 0,0% 5,0% 
Doctorado 0,8% 0,8% 1,7% 
Postdoctorado 0,8% 0,8% 1,7% 
Total 40,5% 59,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
En lo que respecta al nivel de estudios realizados por parte de los empresarios en Santa 
Marta (Tabla 4), se observó que más de la mitad de los encuestados poseen estudios de 
pregrado (60%), Distribuidos en (67%) correspondiente a mujeres y (33%) 
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correspondiente a hombres.  Seguido de (11%) con estudios técnicos, (10%) 
correspondientes a estudios de maestría y educación secundaria. 
 





segundo Tercero cuarto quinto sexto 
23-32 0,0% 13,2% 7,4% 8,3% 3,3% 32,2% 
33-42 0,8% 6,6% 16,5% 9,1% 5,8% 38,8% 
43-52 0,0% 4,1% 8,3% 4,1% 3,3% 19,8% 
53-62 0,0% 0,8% 2,5% 1,7% 2,5% 7,4% 
63-72 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 
73-más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 
Total 0,8% 24,8% 34,7% 23,1% 16,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
Al relacionar la edad y el estrato socio-económico de los empresarios en Santa Marta 
(Tabla 5), la investigación arrojó cierta similitud en comparación a la ponderación del 
género y estrato socio-económico, se obtuvo que en el rango de edad comprendido entre 
33 y 42 años, se encuentra la mayor concentración de empresarios de la ciudad de Santa 
Marta (39%), y que de estos el (42%) viven en estrato Cuatro.   
 
Tabla 6. Edad-Departamento de origen de los empresarios en Santa Marta 
Departamento de origen del 
empresario 
Edad del empresario Total 





Antioquia 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Atlántico 1,7% 4,1% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 7,4% 
Bolívar 1,7% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 4,1% 
Cesar 0,8% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Córdoba 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 
Cundinamarca 0,8% 1,7% 0,8% 1,7% 0,0% 0,0% 5% 
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Guajira 2,5% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 4,1% 
Magdalena 18,2% 24,0% 10,7% 3,3% 0,0% 0,8% 57,0% 
Norte de Santander 0,8% 1º,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 
Santander 2,5% 1,7% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 
Sucre 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 
Tolima 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
Valle del Cauca 0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 2,5% 
Total 32,2% 38,8% 19,8% 7,4% 0,8% 0,8% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 6), muestra la relación entre el departamento de origen y la edad de los 
empresarios en Santa Marta,  en ésta se encontró que el de mayor contribución  fue el 
departamento del Magdalena con el (57%), donde el mayor porcentaje de los 
empresarios oriundos de éste departamento se encuentra en un rango de edades entre 33 
y 42 años, es decir, con (42%). 
 
Tabla 7. Edad-Nivel de escolaridad de los empresarios en Santa Marta 
 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
Al analizar la relación entre la edad y el nivel de escolaridad de los empresarios en la 
ciudad de Santa Marta (Tabla 7), se encontró que el rango de edad más educado es el 
comprendido entre 33 y 42 años, dado que un poco más del (70%) de los empresarios 
Edad 
Nivel de escolaridad 
Total 
Bachiller Tecnólogo Técnico Pregrado Maestría Doctorado Post doctorado 
23-32 2,5% 3,3% 4,1% 20,7% 1,7% 0,0% 0,0% 32,2% 
33-42 1,7% 1,7% 3,3% 27,3% 3,3% 0,0% 1,7% 38,8% 
43-52 3,3% 0,0% 3,3% 9,1% 4,1% 0,0% 0,0% 19,8% 
53-62 1,7% 0,0% ,8% 2,5% 0,8% 1,7% 0,0% 7,4% 
63-72 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
73-más 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
Total 9,9% 5,0% 11,6% 60,3% 9,9% 1,7% 1,7% 100,0% 
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que se encuentran dentro de éste, poseen estudios de pregrado.  Es importante anotar 
que dentro de éste mismo rango no se encontró ningún empresario con estudios de 
doctorado.   
 
10.2 PERFIL DE TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS 
EN SANTA MARTA 
 




Gerente ideal Total 
  Autócrata Participativo Paternalista Permisivo 
Femenino 4,1% 33,9% 1,7% 0,8% 40,5% 
Masculino 4,1% 52,9% 0,0% 2,5% 59,5% 
Total 8,3% 86,8% 1,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 8) muestra que el (87%) de los empresarios en Santa Marta opinan que el 
gerente ideal debe ser participativo, apoyado en (61%) por los hombres y (39%) por 
mujeres encuestados.  La opción de menor escogencia por parte de ambos géneros  fue 
la paternalista con sólo un 2% del total encuestado, en el que sólo dos mujeres se 
inclinaron por dicho perfil.  
 















Femenino 2,5% 1,7% 36,4% 40,5% 
Masculino 11,6% 0,8% 47,1% 59,5% 
Total 14,0% 2,5% 83,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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Los empresarios en Santa Marta consideran que el mejor estímulo para trabajar en la 
empresa es trabajar en equipo (Tabla 9), así lo demuestra (83%), del total de las 
respuestas, éste porcentaje es apoyado por (44%) de las mujeres y (56%) por los 
hombres.  En éste perfil la opción que menor expectativa generó por parte de los 
empresarios fue la de hacer todo sólo con (3%), representando el (68%) las mujeres y 
(32%) los hombres. 
 




Cómo decide el empresario  
 




Femenino 0,8% 5,0% 34,7% 40,5% 
Masculino 3,3% 8,3% 47,9% 59,5% 
Total 4,1% 13,2% 82,6% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 10) muestra que los empresarios se basan en la aceptación de opiniones a la 
hora de tomar decisiones, así lo demuestra el (83%) del total de las respuestas.  En ésta 
característica los hombres obtuvieron la mayor calificación con un porcentaje del (58%) 
y las mujeres con un (42%).  De éste ítem se pudo observar que la opción menos 
escogida por los empresarios en Santa Marta a la hora de  tomar sus decisiones es 
hacerlo sin ayuda de nadie con un 4% del total encuestado. 
 




Verbo que describe al empresario Total 
  Ordenar Escuchar Observar Realizar 
Femenino 1,7% 19,8% 3,3% 15,7% 40,5% 
Masculino 7,4% 27,3% 12,4% 12,4% 59,5% 
Total 9,1% 47,1% 15,7% 28,1% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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La investigación arrojó que los empresarios en Santa Marta creen que el verbo que 
mejor los describe es el de escuchar (Tabla 11), con un (47%), donde el (42%) 
representa las mujeres y el (58%) los hombres.   Mientras que el verbo que menos los 
describe es el de ordenar con un porcentaje del (9%).  Donde el (81%) pertenece a los 
hombres y el (19%) a las mujeres.    
 




Se le podría criticar por 
Total 
 
Dar ordenes Ser abierto Hacerlo todo 
Descargar 
tareas a sus 
colegas 
Femenino 8,3% 23,1% 8,3% 0,8% 40,5% 
Masculino 14,9% 33,9% 9,1% 1,7% 59,5% 
Total 23,1% 57,0% 17,4% 2,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 12) muestra que el (57%) de los empresarios en Santa Marta piensan que se 
les puede criticar por ser abiertos.  En ésta característica los hombres obtuvieron la 
mayor calificación con un porcentaje del (59%) y las mujeres con un (41%).  Por otro 
lado, la opción de menos acogida fue la de descargar las tareas a sus colegas con sólo un 
(3%).  
 




Rol del empresario 
Total 
 
Ser el único 









Femenino 4,1% 28,1% 1,7% 6,6% 40,5% 
Masculino 3,3% 42,1% 0,8% 13,2% 59,5% 
Total 7,4% 70,2% 2,5% 19,8% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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Los empresarios en Santa Marta aseguran que el gerente ideal es aquel que escucha a 
todos (Tabla 13), presentando el  (70%) del total de las respuestas,  el cual esta apoyado 
por el (60%) del total de las mujeres y el (40%) del total de los hombres.  Seguido por la 
opción de delegar sus funciones con un 20% del total  de las respuestas.  Mientras que 
la opción menos apoyada fue no confiar en los demás con un 3%, de ésta característica 
el total de las mujeres obtuvieron un 1% y los hombres un 2%. 
 
Tabla 14. Manera de resolver los problemas de los empresarios en Santa Marta 
 
Género del empresario 








Pone ante todo su 
opinión 
Femenino 0,8% 36,4% 3,3% 40,5% 
Masculino 0,8% 50,4% 8,3% 59,5% 
Total 1,7% 86,8% 11,6% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La opción que más tienen en cuenta los empresarios en Santa Marta al momento de 
darle solución a un problema (Tabla 14), es la de escuchar ideas con el (87%), donde el 
(58%) de los que apoyaron ésta característica eran hombres y el (42%) restante eran 
mujeres.  En éste aspecto la opción con menos apoyo fue no requerir ayuda de los 
demás, con un (2%) del total de las respuestas con igual porcentaje para ambos sexos. 




Preferencia del empresario Total 
 
Activo Estable Autosuficiente Fácil 
Femenino 28,1% 10,7% 1,7% 0,0% 40,5% 
Masculino 43,0% 9,1% 6,6% 0,8% 59,5% 
Total 71,1% 19,8% 8,3% 0,8% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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Los empresarios en Santa Marta en cuanto a preferencias se refiere optan más por 
escoger las cosas activas (Tabla 15), el cual representa el 71% del total encuestado.  
Mientras que las cosas fáciles y autosuficientes son las menos escogidas.  Por otra parte 
a las mujeres no les gustan  las cosas fáciles, mientras que los hombres poseen sólo un 
1%. 
 




Cualidad del empresario Total 
 Óptimo Gentil Arrogante Negligente 
Femenino 19,0% 21,5% 0,0% 0,0% 40,5% 
Masculino 25,6% 30,6% 1,7% 1,7% 59,5% 
Total 44,6% 52,1% 1,7% 1,7% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
En el análisis de ésta característica (Tabla 16), se presentó que el adjetivo que califica a 
los empresarios en Santa Marta es ser gentiles, donde más de la mitad de los 
empresarios encuestados es decir, el (52%) lo prefieren, presentando un (59%) apoyado  
por los hombres y  (41%) por las mujeres.  Mientras que el menor grado de afinidad 
encontramos empresarios con características arrogantes y negligentes con un 2% en 
cada una.  Cabe anotar que en éstos adjetivos sólo fueron elegidos por hombres. 
 
Tabla 17. Prioridad para un jefe según los empresarios en Santa Marta 
 
Género del empresario 







Hacer por sí 
mismo las cosas 
Femenino 2,5% 38,0% 0,0% 40,5% 
Masculino 6,6% 52,1% 0,8% 59,5% 
Total 9,1% 90,1% 0,8% 100% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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La prioridad más importante para el empresario en Santa Marta es definitivamente el 
trabajo en equipo con el (90%) del total de empresarios encuestados, como se muestra 
en la (Tabla 17).  Lo anterior muestra que los empresarios en la ciudad prefieren no 
hacer el trabajo de forma unilateral. 
 
10.3 PERFIL DE COMPETENCIAS GERENCIALES 
 
Tabla 18. Competencia comunicativa 
 




Mala  Regular Buena 
Femenino 0,8% 12,4% 27,3% 40,5% 
Masculino 2,5% 19,0% 38,0% 59,5% 
Total 3,3% 31,4% 65,3% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
El 65% de los empresarios respondieron que tienen buen dominio de competencia 
comunicativa, tal como se observa en la (Tabla 18), de los cuales (58%) son hombres y 
(42%) son mujeres respectivamente.  Seguido de un 31% que manifiestan manejar 
regularmente esta competencia.   Cabe anotar que para los empresarios en Santa Marta, 
fomentan la comunicación dentro de los grupos de trabajo lo  que ayuda a estimular la 
cooperación entre los integrantes. 
 
Tabla 19. Competencia en planeación y administración 
 
Género del empresario 
Planeación y administración 
 
Total 
Mala  Regular Buena 
Femenino 0,0% 5,0% 35,5% 40,5% 
Masculino 1,7% 14,0% 43,8% 59,5% 
Total 1,7% 19,0% 79,3% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
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La (Tabla 19) muestra que el (79%), de los empresarios manifiestan tener una buena 
condición para planear y administrar los recursos y el personal de sus empresas. Éste 
porcentaje está distribuido en un (55%)  del sexo masculino y un (45%) del sexo 
femenino.   
 
Tabla 20. Competencia en trabajo en equipo 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
Al analizar  los resultados estadísticos se observó que los empresarios prefieren hacer 
los trabajos en equipos, así lo muestra la  (Tabla 20), por lo tanto manifiestan tener buen 
manejo de esta competencia.  Su calificación lo acredita con un porcentaje del (84%), de 
los cuales el (58%) corresponden al sexo masculino y un (42%) al sexo femenino.  
Demostrando así la importancia que esta competencia tiene para los empresarios en 
Santa Marta.   
Tabla 21. Competencia en acción estratégica 
 
Género del empresario 
Acción estratégica  
 
Total Mala  Regular Buena 
Femenino 0,0% 5,0% 35,5% 40,5% 
Masculino 0,8% 12,4% 46,3% 59,5% 
Total 0,8% 17,4% 81,8% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
El 82% de los empresarios manifestó  tener buen dominio de ésta competencia 
asegurando, que les permite estar prevenidos a los acontecimientos que se les presenten 
en cualquier momento, tal como lo muestra la (Tabla 21). 
 
Género del empresario 
Trabajo en equipo 
Total 
Regular Buena 
Femenino 5,0% 35,5% 40,5% 
Masculino 10,7% 48,8% 59,5% 
Total 15,7% 84,3% 100,0% 
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Tabla 22. Competencia en globalización 
 




Total Mala  Regular Buena 
Femenino 3,3% 10,7% 26,4% 40,5% 
Masculino 5,0% 21,5% 33,1% 59,5% 
Total 8,3% 32,2% 59,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 22), muestra que aproximadamente el (60%) de los empresarios encuestados 
argumentaron poseer competencias en globalización, es decir, de (56%) de los hombres 
y (44%) de las mujeres.  Además se presenta que sólo el (8%) piensan que no poseen 
esta competencia, es decir, que coinciden con las respuestas dadas.  
 
Tabla 23.  Competencia en manejo de personal 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa Marta. 
 
La (Tabla 23) muestra el grado de competencia en el manejo de personal de los 
empresarios en la ciudad de Santa Marta, se obtuvo que el (84%) de los encuestados 
aseguran que poseen fortalezas en el manejo del personal, donde se encontró que el 






Género del empresario 
Manejo de personal 
Total 
Regular Buena 
Femenino 5,0% 35,5% 40,5% 
Masculino 10,7% 48,8% 59,5% 





Luego de analizar los resultados de las encuestas y de la revisión bibliográfica, se llegó 
a una serie de conclusiones respecto a las características más relevantes que determinan 
el perfil del empresario del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
 
Nivel Socio-Económico de los Empresarios 
 
El sector empresarial está conformado en su mayoría por personas del sexo masculino 
con un porcentaje del (60%) del total encuestado y (40%) restante del sexo femenino; 
notándose así la superioridad que han tenido los hombres en los últimos años en cuanto 
a llevar las riendas de las empresas del Distrito de Santa Marta. 
 
Respecto a la edad, se observó que un (39%) de los empresarios de Santa Marta se 
encuentran en un rango de edad que oscila entre los 33 y 42 años respectivamente, 
presentando porcentajes del (51%) para el caso de los empresarios hombres y (49%) 
para las mujeres.  Es decir,  representando la mayor proporción del total encuestado.  
También se pudo observar que a partir de los 55 años en adelante no hay representación 
del sexo femenino, y que el género masculino entre ese mismo rango de edades, es 
decir; de 53 a 62 años, sólo hay una representación del (7%), que equivale a 8 
empresarios aproximadamente.  Por otro lado,  un (71%) tiene menos de 42 años, lo que 
refleja un grupo que se encuentra en una etapa plenamente activa de su vida, en 
comparación con el (29%) que tiene más de 43; por lo tanto, están en una etapa madura. 
 
Sobre los antecedentes personales de los encuestados, se puede concluir que hay un 
claro predominio de empresarios oriundos del departamento del magdalena, revelando 
que el (57%) del total encuestado tienen procedencia del mencionado departamento, de 
los cuales sólo (39%) correspondían al sexo femenino y un (61%) al sexo masculino.  
Seguido de departamentos como Atlántico, Santander, Bolívar, entre otros con 
porcentajes mucho más bajos.  Además, al igual que en los estudios realizados sobre el 
empresario queda claro en éste proyecto de título, hay muy pocas mujeres que se 
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desempeñan como empresarios, sólo un 40% según los resultados obtenidos en los 
estudiados. 
 
Un resultado valioso de destacar es el nivel de estudios de los empresarios de Santa 
Marta.  Se observó que el (60%) del total encuestado de empresarios sólo han alcanzado 
estudios de pregrado. Parecería ilusorio afirmar que tienen un excelente nivel 
académico, pero no es así.  Cabe recordar que sólo algunos que han realizado estudios 
de postgrado.  Esto se convierte en un dato importante, ya que muestra un gran avance 
en la profesionalización de los empresarios de la ciudad de Santa Marta.   
 
A nivel Santa Marta, las instituciones educativas donde más se formaron los 
empresarios se presentaron en la Universidad del Magdalena y la Universidad 
Cooperativa de Colombia (UCC) con porcentajes del (11%) para ambos casos. Mientras 
que a nivel Costa Caribe la Universidad del Norte representa el mayor porcentaje con 
(13%), por lo tanto, se convierte en la institución educativa que más ha formado a los 
empresarios en Santa Marta.  Se concierne que el nivel educativo que presentan los 
empresarios no está a la altura, si se piensa ser cada día más competitivos, teniendo en 
cuenta las exigencias que trae fenómenos como la globalización, la apertura económica, 
entre otros factores.  Así lo muestran los resultados obtenidos en las encuestas 
aplicadas, donde se observó la poca actualización gerencial y administrativa recibida 
por los empresarios en Santa Marta. 
 
Perfil en la Toma de Decisiones 
 
En la toma de decisiones se observó que por el tipo de respuesta que daban los 
empresarios, estos pueden catalogarse en su mayoría como democráticos, teniendo 
como principales características que interpretan a los miembros del grupo y sus 
necesidades, así como también los motiva para que todos se sientan parte de la empresa, 
y se identifique con sus objetivos.  Al fomentar la comunicación dentro del grupo 
estimula la cooperación entre los integrantes, lo que permite a su vez, que esta salga 
más rápido y adelante. 
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Todo lo analizado revela el perfil de un empresario emprendedor, que toma riesgos y 
que le gusta probar cosas nuevas, que cree que su gestión personal como empresario es 
un punto fundamental en el éxito de su empresa, y que afirma que las actividades que 
emprende le resultarán bien.  Aunque reconoce que se pone nervioso cuando no sabe lo 
que va a pasar, es optimista sobre el futuro de la empresa.  Es un empresario profesional 
que cree en sí mismo y, por lo tanto, confiesa que los éxitos y fracasos en su vida 
dependen más de su esfuerzo que de la suerte. 
 
Se comprueba lo que algunos autores como Blank (1993), Mendieta (2005), plantean 
sobre la decisiva importancia que tiene la palabra como elemento utilizado por un 
dirigente para actuar sobre una organización; de igual manera, es necesario analizar 
aspectos adicionales tales como las dimensiones filosóficas que éste pueda tener, a fin 
de conocer cómo la presencia o ausencia de algunos factores influyen sobre la toma de 
decisiones y por ende en las organizaciones y la sociedad como tal.   
 
Se concluye que pese a existir una creciente ola de tecnocracia en la gestión pública de 
Santa Marta, ésta aún no se arraiga lo suficiente en los procesos de toma de decisiones 
de la región.  Pese a que éste debería ser el pensamiento dominante en las 
organizaciones, donde el criterio de la transparencia debería ser el que primara en la 
toma de decisiones; teniendo en cuenta que la característica primordial del pensamiento 
administrativo en las actuales organizaciones es la racionalidad económica, la cual se 
basa en la optimización de los recursos de producción por medio del empleo de la 
autoridad, para de esta forma constituir como valores institucionales la eficacia, la 
eficiencia y la economía, entre otros.  
 
Perfil de Competencias Gerenciales 
 
Lamentablemente esta es la parte en que menos se encuentran preparados los 
empresarios en Santa Marta, quizás por la falta de estudios y actualización a nivel 
gerencial y administrativo no logran ser competente en áreas como la planeación y 
administración justamente. Así lo evidencia las respuestas dadas por los empresarios.  
Si bien, todos desarrollan una que otra competencia en mayor o menor grado, algunas 
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sólo alcanzan a llegar a lo espectado, lo que va en contra con los resultados del perfil de 
toma de decisiones.  Aunque no debería ser de tal magnitud, las competencias que más 
desarrollan están en el área de trabajo en equipo, acción estratégica y manejo de 
personal. 
 
Es importante tener presente que las empresas u organizaciones en todo momento 
necesitan empresarios que posean destrezas y habilidades, coadyuven y posibiliten a su 
equipo de trabajo a participar en un ambiente que estimule el compromiso y la 
participación en los distintos niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el 
aprendizaje, oriente al funcionario hacia los resultados y por ende al rendimiento 
individual y grupal de cada uno de ellos.  Por ende, debe tener en cuenta que el 
conocimiento de las competencias gerenciales puede constituir una noción que permita 
trabajar cada día mejor mediante la adquisición y el aprendizaje de éstas, pues permite 
explicar la manera en que los empresarios deben entender y manejar procesos básicos 
en un contexto determinado, posibilitando al mismo tiempo el desarrollo de acciones 
concretas.  
 
Se concluye que las competencias se constituyen en un elemento esencial para la 
gestión que puedan realizar los empresarios en cada puesto de trabajo, lo que exige para 
ello, la atención de parte de cada uno de sus colaboradores dentro de la organización, de 
esta forma al estar todos involucrados participan en el propósito que es lograr que las 
empresarios alcancen y mantengan desempeños que respondan a las condiciones 














El autor hace las siguientes recomendaciones a los empresarios del distrito turístico 
cultural e histórico de Santa Marta: 
 
Para que los empresarios se concienticen de la importancia de estar actualizados de las 
últimas tendencias en cuanto al campo administrativo se refiere y las nuevas corrientes 
administrativas.  Teniendo en cuenta que la economía está en constante cambio, y que 
cada día demanda mayor competitividad e innovación, de tal forma que los empresarios 
puedan ser exitosos y estén preparados para afrontar cualquier reto que se les presente. 
 
Para las entidades gubernamentales y las universidades del Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta, ya que les permitiría conocer la situación actual del 
empresario, su realidad económica y social y, de esta forma interactuar para buscar 
alternativas para solucionar los problemas más comunes que afrontan los empresarios 
de Santa Marta.  
 
Finalmente,  puede parecer un tanto paradójico proponer un curso sobre la historia 
empresarial de Santa Marta ó en el mejor de los casos del país, con el objeto adaptar e 
informar, sobre las estrategias de producción, de administración y de mercadeo de los 
empresarios, con un alto nivel de calidad, de cara a las necesidades del presente y las 
demandas del futuro.  Logrando entender la importancia de la historia empresarial como 
un área de conocimientos esenciales e integrales que permiten entender la interrelación 
entre el pasado y el presente, argumentando que la historia empresarial puede aportar 
claves explicativas para entender el devenir empresarial colombiano de la actualidad, 
especialmente, rastreando una serie de factores y de condiciones de tipo económico, 
político, social y cultural, que inciden sobre los diversos tipos de organización 
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1. Edad        ____ 
 
2. Sexo        F ___               M ___  
 
3. Municipio de nacimiento: ____________________  Departamento: 
_________________ País ________________ 
 
4. Estrato socio-económico 
 
1  ___               2  ___               3  ___               4  ___               5  ___               6  ___ 
 
5. Nivel de escolaridad 
   
A      Primaria Institución:______________________________________ 
B Bachillerato Institución:______________________________________ 
C Tecnólogo  Institución:______________________________________ 
D Técnico Institución:______________________________________ 
E Pregrado Institución:______________________________________ 







   
 
6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o entrenamiento en gerencia o administración 
en los dos últimos años? 
   Si  ___  Cuál?  __________________________ Dónde: ______________________ 
  No ___             
 
II. Perfil en la toma de decisiones. 
 






8. Es más estimulante para usted: 
a) Distribuir tareas 
b) Hacer todo usted mismo 
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c) Trabajar en equipo  
d) Dejar a cargo sus funciones a otras personas  
 
9. Usted toma decisiones: 
a) Sin ayuda de nadie  
b) Abiertamente 
c) Aceptando opiniones 
d) Apresuradamente 
 






11. Se le podría criticar por: 
a) Dar ordenes 
b) Ser abierto 
c) Hacerlo todo 
d) Descargar tareas a sus colegas 
 
12. Ser gerente es ante todo: 
a) Ser el único en tomar decisiones 
b) Escuchar a todos  
c) No confiar en los demás  
d) Delegar sus funciones  
 
13. Para resolver un problema usted: 
a) No requiere ayuda de los demás  
b) Escucha ideas 
c) Pone ante todo su opinión  
d) Deja que los demás lo resuelvan 
 












16. La prioridad para un jefe de departamento debería ser: 
a) Recibir respuesta 
b) Trabajo en grupo 
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c) Hacer por si mismo las cosas 
d) Dejar que pasen las cosas  
 
III. PERFIL DE COMPETENCIAS. 9 
 
CARACTERÍSTICAS. 
____   1. Busca y escucha a quienes tienen opiniones contrarias. 
____   2. Modifica su enfoque de comunicación cuando trata con personas con 
diferentes antecedentes. 
____  3. Muestra una sensibilidad genuina por los sentimientos de los demás. 
____  4. Informa a las personas sobre sucesos que les son importantes. 
____  5. Cuando efectúa presentaciones formales, maneja bien las preguntas del 
auditorio. 
____  6. Utiliza con eficacia los medios electrónicos para comunicarse. 
____  7. Tiene habilidad para influir en los superiores. 
____  8. Cuando enfrenta problemas, halla soluciones que los demás consideran 
acertadas. 
____  9. En situaciones de conflicto, ayuda a las partes a que hallen soluciones 
favorables para todos. 
____ 10. Obtiene y utiliza información pertinente a fin de identificar síntomas y 
problemas subyacentes. 
____  11. Cuando asume riesgos, es capaz de anticipar consecuencias negativas y 
positivas. 
____ 12. Sabe cuando se necesitan conocimientos expertos y los busca para resolver los 
problemas. 
____  13. Desarrolla planes y programas para lograr objetivos específicos con eficacia. 
____  14. Sabe organizar a las personas en torno a tareas concretas y las ayuda así a 
trabajar en conjunto en función de un objetivo común. 
____  15. Delega la responsabilidad de las tareas en los demás sin mayor problema. 
____  16. Da seguimiento y se apega a un programa o negocia cambios si es necesario. 
____  17. Trabaja con eficiencia bajo presión de tiempo. 
                                                 
9
 Tomado de HELLRIEGEL, Don/JACKSON, Susan/SLOCUM, John Jr. Administración: un enfoque 
basado en competencias. Ed. Thomson. 9° Edición. 2002. Páginas 32 – 38. 
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____  18.   Sabe cuando permitir interrupciones y cuando eliminarlas. 
____ 19. A menudo considera los presupuestos y los informes financieros para tomar  
decisiones. 
____  20. Lleva registros financieros exactos y completos. 
____  21. Se ajusta a las normas presupuestarias que les asignan. 
____  22. Formula objetivos claros que inspiran el compromiso de los integrantes del 
equipo. 
____  23. Elige con tino a los miembros de su equipo, considerando la diversidad de 
puntos de vista y las destrezas técnicas. 
____  24. Asigna tareas y responsabilidades a los integrantes del equipo de acuerdo con 
sus competencias e intereses. 
____  25. Reconoce, valora y recompensa las contribuciones de los integrantes del 
equipo. 
____  26. Actúa como preparador, asesor y mentor de los miembros del equipo. 
____  27. Es paciente con los integrantes del equipo cuando tienen que aprender 
funciones nuevas y desarrollar sus competencias. 
____  28. Conoce las fortalezas y las limitaciones de los integrantes del equipo. 
____  29. Propicia un comportamiento de cooperación entre los integrantes del equipo. 
____  30. Mueve al equipo en dirección de los objetivos. 
____  31. Conoce la historia de la industria a que pertenece la organización. 
____  32. Reconoce rápidamente cuando se dan cambios significativos en la industria. 
____  33. Sabe como compiten las organizaciones en la industria. 
____  34. Entiende los intereses de los participantes de la organización. 
____ 35. Comprende las fortalezas y las limitaciones de las diversas estrategias 
empresariales. 
____  36. Conoce la estructura organizacional y la forma como se realiza el trabajo. 
____  37. Asigna prioridades congruentes con la misión y los objetivos estratégicos de 
la organización. 
____  38. Considera las repercusiones a largo plazo de las decisiones en la organización. 
____  39. Mantiene la unidad concentrada en sus objetivos. 
____  40. Se mantiene al tanto de los sucesos políticos del mundo. 
____  41. Reconoce el impacto de los sucesos mundiales en al organización. 
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____  42. Entiende y habla más de un idioma. 
____ 43. Es sensible a las claves culturales y puede adaptarse a con rapidez a 
situaciones nuevas. 
____ 44. Ajusta adecuadamente su comportamiento cuando interactúa con personas de 
diferentes antecedentes y orígenes nacionales, étnicos y culturales. 
____  45. Sabe establecer lazos de empatía con quienes provienen de culturas diferentes. 
____  46. Mantiene normas éticas personales ante cualquier situación. 
____  47. Es sincero y proyecta seguridad en su persona, no dice a la gente lo que quiere 
oír. 
____  48. Reconoce sus errores y admite haberlos cometido. 
____  49. Busca la responsabilidad más allá de lo que exige su labor. 
____  50. Tiene disposición a innovar y correr riesgos personales. 
____  51. Es ambicioso y está motivado a lograr los objetivos. 
____  52. Mantiene un equilibrio razonable entre las actividades laborales y personales. 
____  53. Se cuida mental y emocionalmente. 
____  54. Se ejercita y alimenta en forma adecuada. 
____  55. Tiene objetivos personales y profesionales claros. 
____  56. Conoce sus valores, sentimientos y puntos fuertes y flacos. 




ANEXO 2. Actualizaciones académicas recibidas en los últimos dos años de los 








Alta dirección universitaria                       0% 5% 4% 
Alta gerencia                                      5% 3% 4% 
Gerencia en salud                                  5% 3% 4% 
Gerencia estratégica                               0% 5% 4% 
Gestión financiera                                 5% 3% 4% 
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Administración                                     0% 3% 2% 
Administración de recursos humanos                 0% 3% 2% 
Administración en salud                            5,0% 0% 2% 
Administración financiera                          0% 3% 2% 
Alta dirección de hoteles                          5% 0% 2% 
Auditoria y salud                                  5% 0% 2% 
Basc Pec                                           0% 3% 2% 
Competitividad y TLC                               0% 3% 2% 
Comunicación para el desarrollo regional            5% 0% 2% 
Cooperativismo auxiliar de gerencia                5% 0% 2% 
Creación de empresas exitosas para nuevos gerentes 5% 0% 2% 
Curso de directores                                0% 3% 2% 
Curso de estado mayor                              0% 3% 2% 
Diplomado en gerencia                              5% 0% 2% 
Diplomado en gestión del talento humano            0% 3% 2% 
Diplomado en manejo de PYMES                       0% 3% 2% 
Empresarios exitosos                               0% 3% 2% 
Entrenamiento en gerencia                          0% 3% 2% 
Especialización en Admón. Bancaria                  0% 3% 2% 
Especialización en maestría                        0% 3% 2% 
Finanzas para no financieros                       0% 3% 2% 
Foro de la competitividad                          0% 3% 2% 
Gerencia bancaria                                  5% 0% 2% 
Gerencia comercial                                 0% 3% 2% 
Gerencia de sistemas                               0% 3% 2% 
Gerencia en talento                                5% 0% 2% 
Gerencia en talento humano                         0% 3% 2% 
Gerencia y gestión en comunicación organizacional  5% 0% 2% 
Gerencia y Negocios Internacionales                0% 3% 2% 
Gestión de desempeño                               0% 3% 2% 
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Gestión empresarial                                5% 0% 2% 
Inteligencia de mercados                           0% 3% 2% 
Liderazgo                                          0% 3% 2% 
Los portales empresariales                         5% 0% 2% 
Manejo de PYMES                                    5% 0% 2% 
Manejo gerencial                                   5% 0% 2% 
Moneda extranjera                                  0% 3% 2% 
MIPYME                                             0% 3% 2% 
Perfil de un gerente                               0% 3% 2% 
Presupuesto Público                                0% 3% 2% 
Programa de eficacia                               0% 3% 2% 
Salud ocupacional                                  0% 3% 2% 
SISTECAL                                           0% 3% 2% 
Talento humano                                     5% 0% 2% 
Talento humano y creación de empresa               0% 3% 2% 
Taller de líderes                                  5% 0% 2% 
Total 100% 100% 100% 










Total FEMENINO MASCULINO 
Camilo Torres 0,0% 0,8% 0,8% 
CBN 1,7% 0,0% 1,7% 
Cetecos 0,8% 0,0% 0,8% 
CIAC 0,8% 0,0% 0,8% 
Colegio Americano Ponal 0,0% 0,8% 0,8% 
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Colegio Barranquilla 0,0% 0,8% 0,8% 
Colegio Blanca Durán de Padilla 0,8% 0,0% 0,8% 
Colegio Gremios Unidos 0,0% 0,8% 0,8% 
Colegio Itiz Juan XXIII 0,0% 0,8% 0,8% 
Colegio Santa Teresita 0,8% 0,0% 0,8% 
Corporación Educativa del Litoral 0,0% 0,8% 0,8% 
Corporación Unificada de Educación 
Superior 0,8% 0,0% 0,8% 
Creses 0,8% 0,0% 0,8% 
CUN 2,5% ,8% 3,3% 
Escuela de Administración y Negocios 0,8% 0,0% 0,8% 
Escuela General Santander 0,8% 0,0% 0,8% 
Fundación Universitaria San Martín 0,0% 0,8% 0,8% 
Hospital de las Clínicas Sao Paulo 
(Brasil) 0,8% 0,0% 0,8% 
Hospital Militar 0,0% 0,8% 0,8% 
Instituto Gaitán 0,0% 0,8% 0,8% 
Liceo Celedón 0,0% 0,8% 0,8% 
Liceo Colombia 0,8% 0,0% 0,8% 
Santa Verónica 0,8% 0,0% 0,8% 
SENA 4,1% 1,7% 5,8% 
Terminal Marítimo Jorge Tadeo Lozano 0,0% 0,8% 0,8% 
UCC 4,1% 6,6% 10,7% 
UNAD 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad Antonio Nariño 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad Autónoma del Caribe 0,8% 4,1% 5,0% 
Universidad  de Antioquia 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad de Cartagena 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad de EAFIT 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad de la Guajira 0,8% 0,0% 0,8% 
Universidad de los Estados Unidos 0,0% ,8% 0,8% 
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Universidad de Nueva Granada 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad del Atlántico 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad del Magdalena 3,3% 7,4% 10,7% 
Universidad del Norte 5,0% 8,3% 13,2% 
Universidad del Rosario 1,7% 0,0% 1,7% 
Universidad del Valle 0,8% 0,0% 0,8% 
Universidad Externado 0,8% 0,8% 1,7% 
Universidad Francisco de Paula 
Santander 0,8% 0,8% 1,7% 
Universidad Javeriana 1,7% 2,5% 4,1% 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 0,0% 2,5% 2,5% 
Universidad La Gran Colombia 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad Libre 1,7% 1,7% 3,3% 
Universidad Metropolitana 0,8% 0,8% 1,7% 
Universidad Pedagógica Y Tecnológica 
de Colombia 
0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad Politécnica Gran 
Colombiano 
0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad Popular del Cesar 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad San Buenaventura 0,0% 0,8% 0,8% 
Universidad San Martín 0,8% 0,0% 0,8% 
Universidad Santo Tomás 0,0% 1,7% 1,7% 
Total 40,5% 59,5% 100,0% 
Fuente: Cálculo del autor con base en la encuesta aplicada a los empresarios en Santa 
Marta. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados se observó que las instituciones educativas donde 
más se formaron los empresarios en Santa Marta, se presentan en la Universidad del 
norte con un 13%, del cual un 5% corresponde a mujeres y un 8% a hombres. Lo sigue 
la Universidad del Magdalena y la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) con un 
porcentaje aproximado al 11% para ambas.  Seguido de un reducido porcentaje de casi 
el 6% por el SENA y, un 3% de la CUN.   En cuanto a actualizaciones académicas se 
refiere se puede apreciar que la mayor cantidad se presenta en: Alta dirección 
universitaria, alta gerencia, gerencia en salud, gerencia estratégica, gestión financiera las 
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cuales tienen un porcentaje del 4%.  Cabe destacar que el género masculino ha realizado 
más actualizaciones en el campo empresarial en comparación con las mujeres ya que el 
porcentaje de participación así lo demuestra. 
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Antioquia Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Cundinamarca Guajira Magdalena Norte de 
Santander 




Ariguaní       
 ,8%      ,8% 
Barichara       
   ,8%    ,8% 
Barrancabermej
a 
      
   1,7%    1,7% 
Barrancas       1,7%       1,7% 












        1,7% 1,7% 
Cartagena  
 3,3%           3,3% 
Cartago  
           ,8% ,8% 
Ciénaga  
      2,5%      2,5% 
Codazi  
  ,8%          ,8% 
Codazzi  
  ,8%          ,8% 
Cúcuta  
       1,7%     1,7% 
Dibulla  
     1,7%       1,7% 
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El Copey  
  ,8%          ,8% 
Fundación  
      2,5%      2,5% 
Ibagué  
          ,8%  ,8% 
Medellín 3,3%             3,3% 
Montería 
    1,7%         1,7% 
Plato 
       1,7%      1,7% 
Puerto 
Colombia 
 ,8%            ,8% 
Riohacha 
      ,8%       ,8% 
Salazar 
        ,8%     ,8% 
San Benito 
          ,8%   ,8% 
San Juan 
Nepomuceno 
  ,8%           ,8% 
Santa Marta 
       49,6%      49,6% 
Sincelejo 
          ,8%   ,8% 
Valledupar 
   ,8%          ,8% 
Zapatota 
         ,8%    ,8% 
Total 







La tabla de contingencia compuesta por los Municipios y los Departamentos de origen 
de los empresarios de Santa Marta, nos muestra en su mayoría, que el 57% del total de 
empresarios encuestados tienen sus raíces en el departamento del magdalena; del cual 
casi el 50% pertenecen al distrito de Santa Marta.  Seguido por el departamento de 
Santander con un porcentaje de casi el 7%, donde se destacan los municipios de 
































































































Industrias Manufactureras n.e.p. 
